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Percepcija študentk in študentov do novih oblik spoznavanja partnerjev s pomočjo 
aplikacije Tinder 
V magistrskem delu raziskujem percepcijo študentk in študentov do spoznavanja partnerjev 
prek spleta, pri čemer se specifično posvetim tistim, ki uporabljajo spletno aplikacijo Tinder. 
Spoznavanje partnerjev dandanes poteka drugače kot včasih, zmenki so se v veliki meri 
preselili na splet, vzporedno s tem pa prihaja tudi do sprememb pri dojemanju intimnosti. Če 
je bila v modernosti zakonska zveza edina družbeno sprejemljiva oblika partnerskega odnosa, 
se v pozni modernosti s pojavom serijske monogamije in družbenih sprememb v intimnosti in 
seksualnosti pomeni partnerstva in intimnosti, pa tudi prakse spoznavanja partnerjev, povsem 
spremenijo, k temu pa so v zadnjih dveh desetletjih prispevale tudi nove tehnologije. V 
teoretičnem delu naloge obravnavam pomembna področja sprememb intimnosti, dojemanja 
ljubezni in spletnih aplikacij za zmenke v pozni modernosti. Vsa tri področja so bila ključna 
pri raziskovanju obravnavane teme. Empirični del temelji na kvalitativni raziskavi, ki sem jo 
opravila z desetimi študenti in s katero sem na osnovi analize intervjujev skušala identificirati 
vzorce intimnosti, vzroke, zaradi katerih se poslužujejo spletnega iskanja partnerjev, in 
njihove izkušnje s spletno aplikacijo Tinder.  
Ključne besede: spoznavanje partnerjev prek spleta, spremembe intimnosti, Tinder, spletni 
profil. 
The students' perception of the new ways of meeting partners with the help of the 
Tinder application  
In the master's thesis I research the student's perception of meeting partners online, and I 
focus specifically on those who are using the online application Tinder. Nowadays, meeting 
partners is a very different process than before, because the dating has transferred online, and 
at the same time, we notice that the comprehension of intimacy is changing too. Only a few 
decades ago, marriage was the only socially accetaple form of a partnership, but with the 
apperance of new technologies, new conditions for forming new ways of meeting partners 
have been created. In the theoretical part, I discuss the important areas of changes in intimacy, 
comprehension of love and online dating applications. All three areas were of key importance 
when researching the discussed topic. The empirical part is based on qualitative research, 
which I have done with ten students of both genders. On the basis of analysis of the 
interviews with the students, I have discovered their patterns of intimacy, the causes for 
choosing to search for partners online, and their experience with the online application Tinder. 
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Ljubezen, partnerstvo in intimnost so osrednja tema človeške eksistence v vseh družbah, 
kulturah in civilizacijah. Ob velikem tehnološkem napredku se človek v tem času sooča z 
duhovno, moralno in vrednotno krizo, del te krize pa je tudi kriza medosebnih odnosov. 
"Nobena znanost ne more opredeliti bistva življenja, ne bistva ljubezni, niti razgrniti vseh 
skrivnosti, ki zadevajo življenjski in osebnostni razvoj, ljubezen, partnersko in družinsko 
življenje" (Musek, 1995, str. ix). Posameznik oblikuje v svojem osebnostnem razvoju zavest o 
sebi, svojo samopodobo in identiteto, ta proces pa poteka v tesnih stikih, predvsem s starši in 
partnerji. Človekov osebnostni razvoj je razvoj sobivanja in individualnosti obenem. 
Med vsemi čustvi imamo eno prav posebno mesto in to je ljubezen. Ljubezen je gonilna sila 
človeškega zbliževanja in življenjskega potenciala. Iskanje le-te pa se je v zadnjih letih 
preselilo na splet. Spletne romance postajajo več vredne kot odnosi realnega življenja. 
"Medtem ko je tradicionalna romantična ljubezen intimno povezana s seksualno privlačnostjo, 
ki jo običajno povzroča bližina dveh fizičnih, materialnih teles, je internet osnovan na 
breztelesni tekstovni interakciji" (Illouz, 2010, str. 110). Ljubezen je iracionalna, kar pomeni, 
da ne potrebuje kognitivne ali empirične vednosti, kdo je eden in edini, medtem ko je na 
internetu kognitivna vednost po pomembnosti pred našimi občutki (prav tam). 
S porastom priljubljenosti spletnih mest za spoznavanje partnerjev izstopa predvsem ena 
aplikacija, imenovana Tinder. Tinder združuje uporabnike glede na lokacijo in prvi vtis, ima 
preprosto uporabo, ki nam omogoča ocenjevanje uporabnikov s potegom levo ali desno 
("Vstopna stran", b. d.). Še pred desetletjem je bilo partnerstvo, ki se začne s klikom, 
namenjeno zgolj peščici spletno spretnih posameznikov, danes pa je tovrstna oblika iskanja 
partnerjev množično razširjena.  
Dandanes je spoznavanje partnerjev prek socialnih omrežij precej pogost pojav, posledično se 
pogled na intimnost spreminja, kar lahko pozitivno ali negativno vpliva na iskanje partnerjev 
med mladimi odraslimi. Splet nam poleg veliko novega znanja ponuja tudi lažje spoznavanje 
novih ljudi, ki pa se lahko odraža kot pozitivno ali negativno. Hkrati se spreminjajo tudi 
spolne vloge, dojemanje intimnosti in pogled na spolnost, na kar bom v svojem magistrskem 
delu dala poseben poudarek. Cilj dela je poglobljena analiza percepcij in praks študentov in 
študentk ter njihovega načina spoznavanja partnerjev, ki ga razumemo kot dejavnik napredne 
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tehnologije, s katero se spreminjajo načini spoznavanja, prav tako pa tudi pogled na intimnost 
in partnerska razmerja. Predvsem bom izpostavila uporabo aplikacije Tinder, ker menim, da je 
ta dandanes najbolj relevantna, in poskušala ugotoviti, kako študentska populacija dojema 
intimnost, kakšni so pozitivni in negativni vidiki napredne tehnologije pri partnerskih 
razmerjih, posebej pa se bom v analizi osredotočila na razlike po spolu. Ugotavljala bom tudi, 
ali se osebe, ki uporabljajo aplikacijo Tinder, prikazujejo z resnično identiteto, ter kakšne so 
posledice in vzroki tega, kako se oseba na določeni spletni aplikaciji prikazuje. Kaj za 
študente sploh predstavlja pojem intimnosti in kakšne spremembe se na tem področju kažejo 
pri današnjih mladih odraslih ter kako se z njimi soočajo študentke in študenti.  
Magistrsko delo sem razdelila na dva dela, in sicer prvi del zajema teoretični sklop, v katerem 
sem opisala temeljne značilnosti, povezane z ljubeznijo, intimnostjo in mladimi. Osredotočila 
sem se tudi na čustva in spolne vloge, zaključila pa z utemeljitvijo spletnih aplikacij za 
iskanje partnerjev. V drugem delu, torej empiričnem sklopu, pa sem izvedla 11 poglobljenih 
intervjujev s študenti, za katere sem menila, da so jim spletne aplikacije za zmenke poznane.  
Raziskovalna vprašanja so bila strukturirana ob predpostavkah, da ženskemu spolu predstavlja 
intimnost večjo emocionalno podporo kot moškemu, da moški v večji meri uporabljajo 
aplikacijo Tinder, da moški menijo, da jim spoznavanje partnerjev prek spleta pozitivno 
pomaga pri iskanju partnerke in da ženske večkrat zakrijejo svojo resnično identiteto na 
spletnih profilih kot moški. 
Magistrsko delo je strukturirano iz uvoda, v katerem pojasnim glavne cilje dela, sledi 
teoretični del, kjer pojasnjujem spremembe intimnosti in selitev iskanja partnerjev na splet, 
nadaljujem z empiričnim delom, ki vsebuje opis metodologije in potek raziskave, nalogo pa 
zaključim s sklepom in ugotovitvami celotne naloge. 
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2 Mladi odrasli in spremembe pozne modernosti  
 
Na proces oziroma potek mladosti je najbolj vplivala modernizacija v 20. stoletju, zato to 
stoletje imenujemo tudi stoletje mladosti. V modernih družbah se mladost pojavlja kot 
institucija uvajanja v odraslo družbo. To obliko mladosti imenujemo tradicionalna mladost 
(Ule in Kuhar, 2003, str. 31). Poglavitne institucije pri tradicionalni mladosti so delo, okolje 
in družina staršev. Mladi imajo nizko stopnjo kulturne avtonomije, tukaj ni prostora za 
avtonomno eksperimentiranje, čas šolanja pa je omejen. Devianca nastopi, ko mladi 
prekoračijo določene omejitve in meje.  
Po drugi svetovni vojni, predvsem zaradi podaljševanja izobraževanja, se pojavi nov tip 
mladosti, imenovan izobraževalni moratorij mladosti. Mladi oblikujejo svojo osebnost, 
interese in potrebe, glavne institucije pa so izobraževalne institucije, vrstniki in trg za mlade. 
"Pojem izobraževalnega moratorija zato zajema več kot le izobraževanje. Pomeni naraščanje 
avtonomnosti mladosti, nasproti drugim življenjskim dobam, upadanje interesa mladih za svet 
in vrednote odraslih in oblikovanje življenjskega sveta in vrstniške kulture mladih" (prav tam, 
str. 32). 
V drugi polovici 20. stoletja, ko se mladost že dodobra legitimira in podaljša, pa formativno 
vlogo zavzame drugo obdobje, imenovano postadolescenca. Postadolescenca zajema obdobje 
med dvajsetim in štiridesetim letom, ali drugače – študentsko obdobje. Le-ta bo nastopila le, 
če bo uspešno razrešena identitetna kriza adolescence. Problemi, ki se pojavijo v obdobju 
postadolescence, se vrtijo okoli napetosti med samopodobo in zahtevami družbe, 
mladocentričnostjo in zavračanjem socializacije ter med razpetostjo med omnipotentnostjo in 
samozavračanjem, zato je največji problem postadolescentov, kako uskladiti samopodobo z 
družbenimi pravili (prav tam, str. 34).  
Pri klasični moderni pa pride do slike ločenih svetov, političnega nasproti zasebnemu. 
Vedenjski sklopi so v drugi moderni medsebojno prepleteni, kar pomeni, da se lahko problem 
iz enega sveta prenese v drugega. Podaljševanje izobraževanja kot posledica težav v procesu 
zaposlovanja vpliva na spremembe rodnostnih vzorcev in načrtovanja družine. "Od vseh 
sprememb, ki pretresajo življenja danes, so za ljudi vendarle najpomembnejše spremembe 
vsakdanjega življenja: seksualnost, ljubezen, partnerstvo, odnosi, starševstvo. Obenem pa se 
velike družbene spremembe vedno odslikavajo tudi v spremembi intimnega in družinskega 
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sveta" (prav tam, str. 49). Od časov klasične moderne so se pravila, na katerih ljudje 
utemeljujejo svojo zasebnost, spremenila, kar pomeni, da se je seksualnost ločila od 
reprodukcije. Romantična ljubezen stopi na mesto materialnih interesov in način, kako mladi 
prehajajo v partnersko skupnost, ni več vnaprej usmerjen. Za sodobne prehode v odraslo 
življenje je značilno, da ljudje podaljšujejo čas vstopanja v zavezujoče odnose, čas prvih 
seksualnih odnosov pa se premika v mladost. Mladi so dandanes oblikovali tudi varovalni 
mehanizem pred neuspešnimi odnosi, zato morajo pred starševstvom odnos preizkusiti. Za 
mlajšo generacijo se ugodni partnerski odnosi povezujejo z ekonomsko samostojnostjo obeh 
partnerjev, ta pa ugodno vpliva na zaupanje in spoštovanje med partnerjema. V sedemdesetih 
letih so kot odločilno za vzpostavitev zveze izpostavljali ljubezen, danes pa izpostavljajo 
predvsem zaupanje, razumevanje in strpnost. "Ta premik od zakona kot institucije k zakonu 
kot odnosu kaže, da se je spremenil sestavni del kulture. Kultura, ki vedno bolj temelji na 
svobodi in izbiri, podeljuje pravico do prekinitve slabih odnosov" (prav tam, str. 51). V 
današnjih partnerskih odnosih si postavljamo vedno več vprašanj, ta pa odsevajo upanja in 
razočaranja ter razkrivajo subverzivno moč vsakdanjega življenja.  
2.1 Življenjski poteki in prehodi mladih odraslih 
Posamezna življenjska obdobja individuuma so bila v klasični moderni strogo ločena na 
otroštvo, mladost, odraslost in starost. Za vsako od njih so obstajala točno določena pravila 
prehodov iz enega v drugo obdobje ter dejavnosti, ki so se izvajale v vsakem obdobju. V 
pozni moderni pa te dejavnosti niso več točno družbeno določene, kot tudi ne sami prehodi, 
življenjski potek postane izbira individuuma. V zadnjem desetletju smo priča spremembam 
odraščanja in življenjskih potekov, dogajajo se velike spremembe, predvsem se podaljšuje 
vstop mladih v odraslost. "Temeljna sestavina sodobnega življenja je vse večja izbirnost 
življenjskih poti. Tradicionalne izbire so poznale ustaljen red navad. Sodobna družba pa se 
spopada s kompleksno različnostjo izbir in obenem ponuja ljudem le malo pomoči pri 
izbiranju" (Ule, 2008, str. 13). Večja izbirnost življenja je pod vprašaj postavila tudi izbiro 
življenjskih oblik, na primer zaposlitev, partnerski odnos in starševstvo. Teh procesov pa ne 
moremo videti zgolj kot znak družbenega razvoja, ampak tudi kot posledico socialnih 
pritiskov in življenjskih stisk. "Življenjski potek je glavna institucija socializacije, ker določa 
normativni okvir, ki daje smernice tako za posamični biografski potek kot za socialno 
uvrščanje posameznic in posameznikov" (prav tam, str. 17). Pri raziskovanju življenjskega 
poteka se osredotočamo na raziskovanje posameznih življenjskih potekov in raziskovanje 
družbenega konteksta, ki vpliva na socialno vključenost ljudi. Treba je spremljati, kako na 
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življenjski potek posameznika vplivajo kulturni modeli, družbeni red ter osebna pričakovanja 
in načrti. Življenjski potek lahko analiziramo zgolj, če poznamo njegov časovni kontekst, ki 
deluje na dimenziji biografskega, socialnega in zgodovinskega časa. Časovni potek življenja 
se je v modernih družbah začel oblikovati na sosledju standardiziranih življenjskih obdobji. 
"Institucionaliziranje in standardiziranje življenja vodi k življenju kot zaporedju opredeljenih 
življenjskih dogodkov in institucionalno urejenih življenjskih obdobij" (prav tam, str. 29). 
Institucionaliziranje življenjskega poteka sledi logiki družabnega posredovanja, medtem ko se 
standardiziranje življenjskih potekov dogaja vzporedno z naraščanjem individualizacije 
življenjskih potekov. Z individualizacijo življenjskih potekov gre za teoretičen opis 
dejavnikov, ki v sodobnih družbah oblikujejo družbeno strukturalno in subjektivno raven 
sprememb v zadnjih desetletjih. "Individualizacija pomeni preobrat od prevlade vnaprej 
določenih razrednih, slojnih, spolnih, kulturnih identitet k vse bolj pluralnim, posamično 
določenim, začasnim in relacijsko oziroma odnosno zastavljenim življenjskim načrtom" (prav 
tam, str. 35). Beck (1986, str. 15,1 v prav tam, str. 36) razume individualizacijo kot širok 
proces reform sodobnih družb, ki obsega dinamizacijo in pluralizacijo življenjskih pogojev in 
vključuje tri poglavitne družbeno-strukturalne procese: 
− povečanje izobrazbenih možnosti in izbir, razvoj novih tehnologij, novih oblik 
komuniciranja, posledično tudi razvoj novih socialnih, kulturnih pristojnosti in 
kapitalov; 
− povečanje družbene in prostorske mobilnosti prebivalstva, povezane s spremembami v 
poklicni strukturi, z razširitvijo različnih servisnih in uslužnostnih dejavnosti in 
ustanov, z intenzivno urbanizacijo, z vse večjo udeleženostjo žensk na trgu dela; 
− povečanje refleksije in načrtovanja svojih življenjskih poti in možnosti, dvom o 
tradicionalnih življenjskih in vrednotnih usmeritvah in življenjskih poteh ter iskanje 
samostojnih rešitev življenjskih vprašanj. 
V klasični moderni so se rojstvo, življenjski partner in družina oblikovali v skladu s tradicijo 
in normami, v pozni moderni pa si mora posameznik prizadevati za doseganje in ohranjanje 
družbenega položaja. Sami se naučimo načrtovati naš življenjski potek glede na svoje 
zmožnosti in priložnosti, glede na predvidevanje prihodnosti.  
 
1 Beck, U, str.15. (1986). Risk society. 
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3 Spolne vloge in seksualna revolucija 
 
V zahodnem svetu se danes pojavlja močna težnja po spreminjanju tradicionalnih razlik v 
obnašanju moških in žensk. "Predpostavka tradicionalnih modelov spolne socializacije je bila, 
da bodo moški v življenju dajali prednost delu in karieri, ženske pa družini, materinstvu in 
gospodinjstvu" (Ule in Kuhar, 2003, str. 64). Te spolne prakse naj bi izvirale iz kapitalističnih 
proizvodnih odnosov in neenakosti v medosebnih odnosih v družini. Po drugi svetovni vojni 
je prišlo do liberalizacije in fleksibilizacije spolnih vlog, kar je izboljšalo razmere žensk, 
hkrati pa tudi pomenilo več stresa, ker tvegajo neuspeh. Danes imajo ženske popolnoma več 
svobode, vendar pa te svoboščine pod površino spremljajo strukture ekonomskega 
patriarhalnega zatiranja in seksistična stališča. Problem izobraženih žensk je usklajevanje 
plačanega dela z željami o družini in starševstvu. Mladi moški zaradi nekonsistentnosti v 
moških spolnih vlogah nujno potrebujejo alternativne vzorce, ker je moška vloga še vedno 
vloga hranitelja družine, čeprav narašča delež žensk med delovno silo (prav tam).  
Tradicionalne spolne vloge v razvitem svetu marsikje komaj še veljajo, ženske na primer 
najdemo že v poklicih, ki smo jih do nedavnega imeli za moške, prvič pa tudi živimo v svetu, 
v katerem ženske niso več ekonomsko odvisne od moških. To dejstvo močno vpliva na 
odnose med spoloma in družinsko življenje. "V vseh kulturah obstajajo najrazličnejša 
prepričanja in predstave o tem, kakšne so duševne in osebnostne razlike med spoloma. Povsod 
najdemo prepričanja, da obstajajo poleg temeljnih bioloških razlik tudi druge, psihične, 
vedenjske in osebnostne razlike med moškimi in ženskami" (Musek, 1995, str. 52). Razlike v 
telesnem videzu, oblačenju, družinskem obnašanju odražajo spolno vlogo in predstave, ki si 
jih posameznik v teku razvoja ustvari o svoji spolni identiteti. Težko pa se je ubraniti vtisu, da 
obstoječe spolne vloge niso neodvisne od objektivnih značilnosti obeh spolov. Za moške so 
rezervirana obnašanja v zvezi s fizično močjo in agresivnostjo, za žensko pa lastnosti, ki se 
navezujejo s čustvenostjo in družinskimi motivi. Lahko rečemo, da so osebnostne razlike med 
spoloma odraz naravnih, bioloških razlik med moškim in žensko, hkrati pa tudi odraz 
socializacije in kulturnega učenja pridobljenih vzorcev obnašanj in odraz interakcije bioloških 
in kulturnih razlik. V razvitem svetu opažamo pojav psihološke androginije, to je povzemanje 
vedenjskih vzorcev, ki so značilni za obe klasični spolni vlogi (prav tam, str. 53). Značilnosti 
življenja so se v naši kulturi v zadnjem času zelo spremenile, ženske manj rojevajo in dojijo, 
rahljanje spolnih vlog je pričakovano.  
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Obstajajo pa tudi razlike med spoloma v doživljanju ljubezni. Stereotip pripisuje ženskam, da 
so tiste, ki se prej zaljubijo in dalj časa vztrajajo v ljubezni, vendar se je izkazalo, da te 
predstave ne držijo. "Videti je, da je za moške prvina spolnosti v ljubezni pomembnejša kot za 
ženske. Ženskam pa se zdijo pomembnejše prvine čustvenosti, nežnosti in romantike, pa tudi 
povezava ljubezni z družino in družinskim življenjem" (prav tam, str. 102). Pri dekletih je 
zadovoljstvo z ljubezenskim odnosom največje takrat, kadar je v odnosu prisotna tudi 
spolnost, pri fantih pa tedaj, kadar so emocionalno vpleteni. Moškim se zdi normalneje, da je 
ljubezen povezana s spolnostjo, zato bolj cenijo emocionalno komponento, pri ženskah pa je 
spolnost znak posebne predanosti. Moški se v ljubezenskih odnosih bolj nagibajo k 
promiskuitetnemu obnašanju, pri ženskah pa je pomemben uravnalec partnerskega obnašanja 
njihova ocena lastne telesne privlačnosti (prav tam).  
Spremembe spolnega vedenja v zahodnih družbah družboslovci pripisujejo in obravnavajo kot 
novo seksualno revolucijo, ki jo povezujejo s procesi pospešene individualizacije, 
racionalizacije in diferenciacije spolnega vedenja. Seksualna revolucija se je začela v 
šestdesetih letih 20. stoletja, kot posledica iznajdbe kontracepcijske tabletke. To je predvsem 
za ženske pomenilo predajanje užitkom brez skrbi, moški pa so v večji meri opuščali proces 
masturbacije (McLaren, 1999, str. 166–167). Družbeno gibanje vsebuje dva glavna elementa, 
prvi se nanaša na razvoj ženske avtonomije v okviru spolnosti, drugi pa na vzpon 
homoseksualnosti. Vsak od teh elementov pa ima opraviti s spolno svobodomiselnostjo, ki je 
bila izražena skozi družbena gibanja v šestdesetih letih. "Prvi pogoj za seksualno revolucijo 
zadnjih nekaj desetletij je bil izum plastične seksualnosti, ki je odrezana od svoje starodavne 
povezanosti z reprodukcijo, sorodstvom in generacijami" (Giddens, 1992, str. 34). Seksualno 
revolucijo se je dojemalo tudi kot vrsto medgeneracijskega konflikta, ker je bil cilj tistih, ki so 
uvedli kontracepcijo, omejitev populacijske eksplozije. Lahko rečemo, da v tej revoluciji ne 
gre toliko za seksualno svobodo, ampak prikrito kontrolo družbe (McLaren, 1999, str. 166–
173).  
3.1 Osebni in neosebni odnosi 
Da moderno družbo enačimo kot neosebno množično družbo, je sporno, saj do takega 
razumevanja pride zaradi preozkih teoretskih določil pojma družbe in deloma zaradi optičnih 
prevar. Če družbo poimenujemo s perspektive gospodarskega sistema, nastane vtis, da 
neosebni odnosi prevladujejo, obenem pa za vsakega posameznika velja, da ima v nekaterih 
primerih možnost intenzivacije osebnih odnosov. Za moderno družbo je dejansko značilno, da 
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so večje možnosti neosebnih odnosov, osebni odnosi pa so lahko intenzivnejši. "O 
stopnjevanju možnosti neosebnih odnosov lahko govorimo zato, ker je na številnih področjih 
mogoče komunicirati z zagotovljenim uspehom, tudi če partnerjev osebno sploh ne poznamo 
in jih ocenjujemo le prek peščice hitro ugotovljivih značilnosti njihove vloge" (Luhmann, 
2011, str. 12). Osebnega odnosa v socialnih odnosih ni mogoče ekstenzivirati, temveč le 
intenzivirati, možni postanejo socialni odnosi, v katerih igrajo vlogo bolj individualne 
lastnosti osebe. Takšne odnose označimo kot medčloveške interpenetracije, kjer lahko 
govorimo o intimnih odnosih. Na komunikativni ravni obstajajo pravila in kodi, ki določajo, 
da moramo biti v določenih socialnih odnosih načelno odprti za vse, kar sestavlja drugega. 
Potreba po osebni individualnosti korespondira z družbeno-strukturnimi pogoji, predvsem s 
kompleksnostjo in tipiko diferenciranja družbenega sistema. Individualnost človeka je v vseh 
družbah pripoznano izkustvo. Oseba je sicer definirana prek svojega socialnega statusa, torej 
prek svoje pozicije v sistemu slojev (prav tam, str. 14). Danes pa se osebe same odlikujejo po 
večji raznolikosti svojih značilnosti. Za samoidentifikacijo kot osnovo lastnega doživljanja je 
pomembno, da se zavedamo obstoja lastnega doživljanja, posameznik mora potrdilo najti na 
ravni svojega osebnostnega sistema. "Položaj je potrebno formulirati tako zapleteno zato, da 
bi lahko razumeli, da se vsa komunikacija na področju, ki je osebno najpomembnejše, tiče 
tega dvojnega aspekta samobiti in zasnutka sveta in da je oseba, ki se te komunikacije 
udeležuje kot alter ego, sama zase in za druge v to vpletena ravno v tem dvojnem smislu" 
(prav tam, str. 16). Zato postane pogoj za diferenciacijo skupnega zasebnega sveta sposobnost 
vsakogar, da pomaga nositi svet drugega. Osebni odnosi se ne nanašajo na emocionalno moč 
vezi, temveč na zamenljivost partnerjev v odnosu, nasprotno pa so odnosi neosebni, kadar so 
partnerji v odnosu zamenljivi. Preobrazbo neosebnega odnosa v osebni spremljajo rituali in so 
namenjeni javni prezentaciji odnosa, ki partnerjem nalaga obveze, ki jih imajo drug do 
drugega.  
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4 Sodobna partnerstva 
 
V današnjem svetu, v katerem naraščata zatiranje in odtujenost, je ohranjanje ljubečih 
odnosov zunaj majhnega kroga družinskih in bližnjih prijateljev skoraj nemogoče in zato 
revolucionalno samo po sebi. Ta konvencionalni pogled na ljubezen kot skrivnostno čustvo, 
ki naj bi ga lahko razumeli zgolj zaljubljeni, zanemarja družbeno razpoloženje in interakcijo, 
ki omogoča, da se ljubezen sploh zgodi in raste. S predpostavko, da je resnična ljubezen zgolj 
med dvema osebama, ki sta izolirani od okolice, zanikamo možnost ljubezni kot gonilne sile 
za socialno vključenost in pravičnost. Opredelitev ljubezni poudarja strastno naklonjenost, 
spolno napihnjenost, občutke navezanosti in skrb za drugega. Čeprav se ta opredelitev nanaša 
na močna čustva, povezana z ljubeznijo, nam le malo pove, katere lastnosti omogočajo 
ljubeče odnose med resničnimi ljudmi. Za globlje razumevanje ljubezni se moramo 
osredotočiti na človeške odnose med posamezniki in skupinami (Chabot, 2008). Zlasti v 
zahodnih družbah običajno sprejemamo liberalno predstavo posameznikov kot izoliranih in 
samozadostnih. Včasih pa priznamo potrebo po pomoči drugim v stiski, tudi takrat navadno 
svoje odnose dojemamo kot sebe z drugimi. Resnična ljubezen nasprotno vključuje povezave 
med socialnimi posamezniki, ki sodelujejo v skupnem namenu, hkrati pa potrjujejo 
edinstvenost vsakega posameznika. Pristna ljubezen pomeni "sebi" s svojimi vezmi med 
posamezniki, ki si delijo interese, pa tudi vrednote in identitete v skupnih prizadevanjih. 
Pomembno pa je poudariti, da resnična ljubezen ni nikoli vseobsegajoča ali popolna. 
Človeška bitja se vedno spreminjajo, kar pomeni, da se morajo nenehno boriti, da bi sebe in 
odnose naredili ljubeče, ne da bi kdaj dosegli popolnost. Ljubezen se veliko bolj povezuje z 
osebnostnimi vidiki partnerja, bistveno manj pa z bližino. Nekateri avtorji menijo, da je 
ljubezen intenzivna oblika privlačnosti, drugi pa zagovarjajo stališče, da je ljubezen pozitivno 
čustvo, ki se razlikuje od ugajanja (Musek, 1995, str. 89). Največ pozornosti so avtorji 
namenili raziskovanju strastne in tovarniške ljubezni. Navezovanje tesnih medsebojnih stikov 
je med najpomembnejšimi dogodki v življenju vsakega posameznika, partnerstvo je naravna 
potreba in hkrati vrednota, ki jo priznava vsaka kultura. Raven intimnosti, ki jo posamezniki 
doživljajo v odnosih, močno vpliva na njihov družbeni razvoj, osebno prilagajanje in fizično 
zdravje. Intimnost ima specifično vlogo pri uspešnem prehodu posameznikov skozi razvojne 
faze, pri utrjevanju prijateljskih vezi in doseganju zakonske sreče. Poleg tega so posamezniki 
v intimnih odnosih bolj odporni na številne bolezni in gibalno ovirajoča stanja ter imajo nižjo 
stopnjo duševnih bolezni kot drugi v splošni populaciji (Moss in Schwebel, 1993).  
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Partnerski odnos predstavlja temelj za vzpostavljanje spolnega partnerstva, intimnosti in 
zakonskega življenja. "V predmoderni Evropi so večino zakonskih zvez sklenili na podlagi 
pogodbe, ne na temelju medsebojne spolne privlačnosti, temveč na temelju ekonomskih 
okoliščin" (Giddens, 2000, str. 45). Še pred nekaj desetletji je veljalo, da so vezani družinski 
odnosi zavezujoči, oblikovala jih je strogo določena delitev spolnih vlog, danes pa imamo v 
odnosih izbire in možnosti. Spolnost je v tem času predstavljala tabu temo in spadala zgolj v 
intimno sfero doma.  
Beck (2001, str. 169) je izpostavil naslednje pogoje, zaradi katerih je prišlo do sprememb na 
področju partnerstev: 
− podaljšala se je življenjska doba in prinesla demografsko osvoboditev žensk. V 
tradicionalnih družbah je veljalo, da je dolžina življenja žensk pogojena z vzgajanjem 
otrok. V postmoderni družbi pa se ženske materinskih dolžnosti osvobodijo že nekje 
po 45. letu; 
− moderniziralo se je gospodinjstvo, kot posledica modernizacijskih procesov po drugi 
svetovni vojni. Gospodinjski aparati so razbremenili delo v gospodinjstvu; 
− pojav sredstev za preprečevanje in regulacijo spočetja je ženske osvobodil spolnosti. 
Otroci postanejo želja staršev in ne naravna usoda; 
− naraščanje števila ločitev kaže na krhkost zakonske in družinske preskrbe; 
− izenačevati so se začele izobraževalne možnosti. 
Dva procesa, ki sta bistveno pripomogla k modernizaciji zahodnih družb na področju 
partnerskih odnosov, sta proces individualizacije in racionalizacije (Bernik, 2010, str. 20). 
Durkheim (1992, str. 18,2 v prav tam) individualizacijo razume kot vzpostavljanje in krepitev 
družbene avtonomije posameznikov in je temelj procesa povečana družbena delitev dela. 
Delitev dela spodbuja oblikovanje družbenih vrednot ter slabitev družbene kontrole in vpliva 
na slabitev pripisanih družbenih vezi. Racionalizacijo pa razumemo kot svobodno odločanje 
posameznika pri vzpostavljanju odnosov in upad družbene kontrole nad posameznikovo 
intimnostjo. Tudi Beck (2001, str. 190) razpravlja o modelu trojne individualizacije, ki 
zajema: 
− dimenzijo osvoboditve, ki pomeni osvoboditev iz zgodovinsko vnaprej danih 
družbenih vezi in form, v smislu tradicionalnih kontekstov preskrbe; 
 
2 Durkheim, E. (1992). Samomor. Prepoved incesta in njeni izviri. Ljubljana: Škuc. 
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− dimenzijo odčaranja, ki pomeni izgubo tradicionalnih varnosti glede na praktično 
vednost in vero; 
− dimenzijo nadzorovanja oziroma integracije, ki zajema nove vrste vključevanja v 
družbo. 
Individualizacija je prinesla bistvene spremembe pri oblikovanju sodobnih partnerstev, 
posebej je poudarjena možnost izbire. Partnerske zveze so v obdobju pozne modernosti 
dosegle stopnjo fleksibilizacije in se pluralizirale, kar pomeni, da so se ustvarile nove vrste 
formaliziranih in institucionalnih partnerskih vez. V prejšnjih stoletjih je namreč bila 
zakonska zveza edina legitimna veza organiziranosti življenja (Bernik, 2010).  
4.1 Spremembe v intimnosti  
Spolnost danes lahko dojemamo kot družbeno nepomembno temo, ker se nam zdi zasebna in 
nujna za nadaljevanje vrste. Številni sociologi so v nekaj zadnjih desetletjih stavili na spolnost 
kot na potencialno področje svobode, ko se je zgodila seksualna revolucija. Danes v nasprotju 
preteklosti obstaja precejšnja spolna enakost, opira pa se na dejstvo, da je za žensko danes 
običajno, da ima več ljubimcev, preden stopi v resno spolno razmerje. V preteklosti pa so bile 
stvari drugačne. "Krepost so dolgo opredeljevali kot zmožnost ženske, da ne podleže spolni 
skušnjavi, zavračanje take skušnjave pa so podpirala razna institucionalna varovala, kot so 
bila dvorjenje pod nadzorom gardedam, prisilne poroke in tako naprej" (Giddens, 2000, str. 
13). Med drugim je tudi veljalo prepričanje, da moški za svoje telesno zdravje potrebuje 
spolno raznoličnost. Sprejemljivo je bilo, da je imel moški pred poroko več spolnih stikov, pa 
tudi po poroki, medtem pa če je žena prešuštvovala, je prekršila zakon o lastnini in bila 
kaznovana. Pri spolni enakosti pa je pomembno, da oba spola spremenita pogled drug na 
drugega. Ženske se ne podrejajo več moškim in s tem se morata spoprijeti oba spola.  
Intimnost je katera koli tesna zveza, v kateri ljudje pridobimo domačnost, in je ena izmed 
ključnih sestavin partnerskega razmerja, predpostavljajo pa jo skrb, ljubezen, empatija in 
razumevanje (Žakelj, 2012).  
Moss in Schwebel (1993, str. 18) izpostavita osem ključnih komponent intimnosti: 
− izmenjava vzajemne interakcije, ki intimnost označuje kot proces, ki poteka med 
dvema osebama, 
− poglobljeno čustveno zavedanje in izražanje, 
− poglobljeno kognitivno zavedanje in izražanje, 
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− poglobljeno fizično zavedanje in izražanje ali izražanje fizičnih dejanj od enega k 
drugemu, 
− deljena predanost in občutek povezanosti, 
− samorazkritje in komunikacija, 
− posplošen občutek bližine.  
Družbene spremembe so privedle do preoblikovanja medosebnih odnosov. Včasih je bila 
nedolžnost deklet do poroke zelo cenjena, tista dekleta, ki so bila spolno dejavnejša, so bila 
obrekovana, njihov družbeni sloves pa je temeljil tudi na tem, ali znajo brzdati spolna 
osvajanja. Danes še vedno obstajajo razlike med ženskami v spolnosti, vendar se je odnos do 
spolnosti korenito spremenil. Dekleta se sama odločajo o primerni starosti za spolni odnos, 
hkrati pa nedolžna dekleta rada igrajo vlogo poznavalke. Raznolične spolne dejavnosti so 
danes zelo razširjene in jih ljudje jemljejo kot primerne (Giddens, 2000, str. 17). Moški si 
danes želijo partnerico, ki bi jim bila intelektualno in ekonomsko enaka, hkrati pa se tega 
bojijo. Pričakovanja v zakonu so tako s strani ženske kot moškega večja. Danes je spolnost 
zelo odkrita. "Spolnost deluje – na kakšen način, moramo še raziskati –, kot nekakšna lastnost 
jaza, ki jo lahko oblikujemo, in je primarna povezovalna točka med telesom, osebno identiteto 
in družbenimi normami" (prav tam, str. 22). Za lažje razumevanje odnosov Giddens v 
raziskovalno sfero vpelje tudi izraze, kot so plastična seksualnost, čisto razmerje in sotočna 
ljubezen.  
Izum seksualnosti je bil del določenih procesov, ki so delovali pri oblikovanju modernih 
družbenih institucij. Moderne države so bile zelo odvisne od nadzora prebivalstva, do tega pa 
je prišlo z razvojem politične anatomije človeškega telesa. 
Izraz seksualnost se pojavi v 19. stoletju in pomeni biti spolno dejaven. Beseda se v tem 
pomenu pojavi v knjigi, v kateri so proučevali, zakaj so ženske izpostavljene različnim 
boleznim, ki jih moški nimajo. "Seksualnost je družbeni konstrukt, ki deluje na področjih 
moči, in ne zgolj niz bioloških vzgibov, ki jih neposredno zadovoljimo ali pa tudi ne" (prav 
tam, str. 30). Seksualnost je bila v viktorijanskih časih skrivnost, vendar poznana skrivnost. 
Medicinske revije in poluradne publikacije so bile dostopne le peščici, kar je najbolj prizadelo 
ženske, ki so se poročile brez kakršnega koli znanja o spolnosti. V 19. stoletju je začela 
zakonska zveza temeljiti na drugih razlogih kot le na ekonomski koristi, razširil se je tudi 
pojem romantične ljubezni. Nastal je dom, ki je bilo posebno okolje, ločeno od delovnega in 
kjer so posamezniki dobili čustveno podporo. Spolnost se je prvič ločila od cikla nosečnosti in 
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porodov. Za ženske je posebne spremembe prinesla kontracepcija, seksualnost je postala 
prilagodljiva. Danes je spolnost že povsem avtonomna, ker lahko oploditev umetno zaviramo 
ali povzročimo.  
4.2 Romantična ljubezen in čisto razmerje 
Ljubezen večina ljudi enači s strastjo, nekaj, kar izraža splošno povezanost med ljubeznijo in 
spolnim razmerjem. "Čustvena vpletenost z drugo osebo človeka vsega prevzame in je tako 
močna, da lahko posameznika oziroma oba posameznika pripelje do tega, da zanemarita 
vsakdanje dolžnosti" (prav tam, str. 44). Lastnost strastne ljubezni je posebna začaranost, 
okolica ne pritegne naše pozornosti, ker smo premočno zavezani ljubezenskemu objektu. 
Strastne ljubezni nikjer niso priznane kot zadosten temelj za zakonsko zvezo in so jo v večini 
kultur videli kot zakonolomsko. Strastno ljubezen moramo razlikovati od romantične ljubezni. 
"Strastna ljubezen je bila vselej osvobajajoča, vendar le v smislu, da je porajala prelom z 
vsakdanjo rutino in dolžnostjo" (prav tam, str. 46). V romantičnih ljubezenskih zvezah 
vzvišena ljubezen prevlada nad spolnim poželenjem, ljubezen hkrati sprejme spolnost in 
prelomi z njo. Takojšnja privlačnost je del romantične ljubezni, vendar je strogo ločena od 
spolno strastne ljubezni.  
Pojem romanca je v 19. stoletju izražal spremembe v posvetni sferi, danes pa je razumsko 
razumevanje telesnih in družbenih procesov nadomestilo vladavino misticizma. Romanca ni 
več, kar je bila prej, to je posebno nerealistično fantaziranje v kraljestvu domišljije (prav tam, 
str. 48).  
Romantična ljubezen se je postopoma ločila od strastne ljubezni, ki nikoli ni bila splošna 
družbena sila. Le-ta odtuji oba posameznika od širših družbenih okoliščin, zagotavlja 
dolgoročno življenjsko pot in ustvarja skupno zgodbo. Iskanje je v romantični ljubezni 
odiseja, v kateri osebna identiteta čaka na to, da bo v drugem dobila potrditev. Začne se 
pojavljati tudi izraz intimnost oziroma seksualnost, o kateri fantje manj govorijo kot dekleta. 
Fantje spolnost opisujejo kot spolne epizode ali različna spolna osvajanja, dekleta pa govorijo 
o intimnih razmerjih. "Romantična ljubezen usmerja spolnost v pričakovano prihodnost, v 
kateri dekleta vidijo spolne stike kot ovinke na poti do končnega ljubezenskega razmerja" 
(prav tam, str. 56). Pojavi se tudi izraz izguba nedolžnosti, ki je za dečke običajno pridobitev, 
za deklice pa nekaj, čemur se morajo odpovedati. Iskanje romance ni pasivni niz želja, temveč 
dejaven proces ukvarjanja s prihodnostjo. Danes se ideali romantične ljubezni lomijo pod 
pritiskom ženske spolne avtonomije. Romantična ljubezen je odvisna od projektivne 
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identifikacije, s katero partnerja privlačita drug drugega, vendar gre ta preko razvoja razmerja, 
katerega nadaljevanje je odvisno od intimnosti. To stanje, da se odpremo drug drugemu, 
imenujemo sotočna ljubezen. Sotočna ljubezen je odvisna ljubezen, bolj kot se utrjuje, bolj 
raste želja po tem, da bi si našli posebno razmerje in ne več posebnega človeka. Čisto 
razmerje se definira s tem, da partnerja sprejemata razmerje kot nekaj, kar obema daje dovolj, 
da se ga jima zdi vredno nadaljevati. Podobno kot čisto razmerje sotočna ljubezen ni 
povezana s heteroseksualnostjo in predstavlja čisto razmerje, kjer je osrednjega pomena 
poznavanje lastnosti drugega. Posebnost čistega razmerja je, da ga lahko partnerja prekineta, 
kadar koli želita, sestavlja pa ga več elementov (Švab, 2000, str. 34,3 v Giddens, 2000, str. 
214): 
− razmerje ni povezano z razmerami zunanjega in ekonomskega sveta. Zveza, ki je bila 
v preteklosti pogodbena, sedaj obstaja zaradi emotivnega zadovoljevanja; 
− razmerje obstaja samo po sebi, kar pomeni, da gre v korist obema; 
− razmerje je odprto in refleksivno; 
− glavno vlogo ima medosebna zavezanost; 
− razmerje temelji na intimnosti, kar je pogoj za daljše razmerje; 
− temelji na medosebnem zaupanju; 
− gre za razmerje dveh oseb in lahko vpliva tudi na druga intimna razmerja.  
Čisto razmerje ni omejeno na zakonsko zvezo in igra osrednjo vlogo v prestrukturiranju 
intimnosti. Z razvojem čistega razmerja pa poteka tudi razvoj plastične seksualnosti. Plastična 
seksualnost je ločena od reprodukcije in vključuje zahtevo žensk po spolnem užitku, razširja 
pa se kot posledica širjenja kontracepcije in novih reproduktivnih tehnologij (prav tam).  
 
3 Švab, A. (2000). Nova intimna razmerja? Zasebnost in intimnost v pozni modernosti. V Preobrazba intimnosti: 
spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih družbah (str. 205–227). Ljubljana: Založba *cf. 
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5 Čustvena revolucija 
 
V modernih idejah sta bili čustvenost in telesna stran človeka manjvredni, nekaj, kar 
predstavlja iracionalno stran človeka, nekaj, kar določa in izraža ženskost. Negativno 
vrednotenje čustev je podpiralo družbene strukture in institucije zahodne kulture. Nasproti tej 
ideji pa so stali protitradicionalisti, ki so odprli drugačno razumevanje čustev. Zanimanje za 
čustva pa je doživelo popoln razcvet v zadnjih treh desetletjih. "Sociološko zanimanje za 
čustva se je v sredini sedemdesetih let tega stoletja pojavilo kot reakcija na inflacijski 
kognitivizem mikrosocioloških smeri in družbenih ved nasploh, ki je prevladoval med 
tridesetimi in sedemdesetimi leti tega stoletja" (Šadl, 1999, str. 146). Z zaključkom interesa za 
kognicijo in njene probleme se je pojavilo čustvo kot zanimiv predmet proučevanja. Nove 
možnosti raziskovanja se odpirajo na mirko ravni, kar pomeni upoštevanje čustev in 
razumevanje emocionalne sfere življenja, hkrati pa je proučevanje čustev povečalo 
sposobnost teoretiziranja makro družbene strukture. Z novim zanimanjem za čustva se je 
oblikovala tudi nova vrsta sociologije, to je emocionalna sociologija. Proučevanje čustev 
lahko prispeva k bolj celostni analizi socioloških tem, kot je neenakost po spolu, in zavzema 
pomembno mesto v teoretičnih razpravah o kulturi, telesu in delovanju.  
"Čustva se konstruirajo na podlagi interakcije štirih podsistemov: organizma, osebnosti, 
kulture in družbene strukture. Zato jih lahko proučujemo skozi različne optike: fiziološko, ki 
čustva raziskuje zgolj na ravni organizma, psihološko, ki vidi predvsem vlogo osebnosti, in 
sociološko, ki pristopa k čustvom skozi optiko upoštevanja kulture in družbene strukture" 
(Šadl, 1999, str. 149). Za človeška čustva velja, da niso nikoli povsem naučena ali genetsko 
utrjena. Prava čustva se konstruirajo šele v interakciji z družbeno-kulturnimi procesi. Pri 
družbeni konstrukciji čustev imamo v mislim predvsem emocionalne izkušnje. Sociološka 
metoda proučevanja čustev obravnava čustva kot produkt družbenih odnosov in kot družbeni 
vzrok. Različni segmenti emocionalne kulture opredeljujejo pomen in primernost čustvenih 
dogodkov ter s tem vplivajo na oblikovanje pričakovanj, ki jih razvijejo družbeni akterji glede 
na svoje izkušnje. V 20. stoletju se ljubezen pojavlja kot ena najpogostejših tem literature, 
glasbe ter v filmih in oglasih. S tem ko kultura piše in govori o ljubezni, oblikuje predstave o 
ljubezni in s tem pripravi svoje člane na emocionalno sfero življenja. Kulturne reprezentacije 
nam ne povedo le, da smo zaljubljeni, ampak nas za to tudi usposobijo. Izražanje čustev je v 
veliki meri mogoče le s pomočjo kulturnih konstruktov. Učenje spretnosti za interakcijo 
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znotraj emocionalne kulture poteka v procesu emocionalne socializacije. Čustva niso 
univerzalen koncept, saj so v vsaki kulturi razumljena na drugačen način.  
Čustva so značilno intencionalna stanja, saj se nanašajo na objekte zunaj sebe. Težko si je 
zamisliti stanje ljubezni brez usmerjenosti na nekaj. Emocionalne izkušnje so odvisna stanja, 
nujno so na nekaj usmerjena in vsebujejo predstavo o teh objektih. Za tradicionalno zahodno 
mišljenje je značilno enačenje čustev s fiziološkim vzburjenjem. Čustva imajo simbolni 
značaj, so biološko povzročena stanja. "Čustva v nasprotju z zahodnim individualnim 
pojmovanjem niso znak nekega osebnega stanja v izoliranih posameznikih, pač pa so znak 
družbenih odnosov med ljudmi, izraz njihovih medsebojnih povezav – so dialoško 
konstituirana, saj jih pomembno določajo naši odnosi in interakcije z drugimi" (Šadl, 1999, 
str. 179). 
Študija čustev je pokazala, da so razlike med spoloma v povezavi s čustvenostjo 
pomembnejše od razlik med kulturami. Pravi moški se konstruira z zanikanjem in 
potlačevanjem čustev, neprave ženske pa so tiste, ki so emocionalno neekspresivne. Zaradi 
družbenih pričakovanj o primernem čustvovanju igra čustvena odklonskost pomembno vlogo 
pri označevanju psihičnih motenj. Lastnosti duševno zdravega moškega se ne razlikujejo od 
tistih, ki jih klinični psihologi opredeljujejo kot zdrave pri odraslih osebah, pri katerih spol ni 
določen. Ženske niso preprosto bolj čustvene od moških, človeška zmožnost čustvovanja in 
izražanja čustev je biološko določena in univerzalna. Tako moški kot ženska izvajata 
emocionalno delo, vendar ju je zahodna kultura stereotipno usmerila k različnemu ravnanju s 
čustvi. Moški in ženske so razvili različne stile čustvovanja, ženske so razvile vzorec, po 
katerem namenjajo več pozornosti čustvom, imajo večje zmožnosti izražanja le-teh, 
afektivnim vidikom življenja pripisujejo večji pomen in visoko vrednotijo intimne in čustvene 
odnose z drugimi.  
Proučevanje čustev je v današnji kapitalistični družbi postalo vedno bolj pomembno, saj je 
bilo zelo dobičkonosno za multikorporacije, na kar je opozoril že Giddens (2000), ki je trdil, 
da je proučevanje spolnosti vzvod za trženje blaga. Šadl (1999) govori celo o komercializaciji 
čustev in da se pojavlja čustvena samorefleksija, ki narekuje, da se ljudje vse bolj zavedajo 
števila lastnih in tujih čustev. Kot primer imamo prodajalke s spodnjim perilom, ki opravljajo 
emocionalno delo, ker ustvarjajo intimno izkušnjo med prodajalcem in potrošnikom. Šadl 
(prav tam) govori tudi o tem, da ljudje v potrošniški družbi stremimo k zadovoljevanju svojih 
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čustev in iščemo neko notranjo izkušnjo. Osrednja vloga potrošnje pa zmanjšuje vlogo 
puritanske etike, poudarja pa se etika hedonizma (Šadl, 1999, str. 235).  
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6 Spoznavanje partnerjev nekoč in danes  
 
Zmenki, kot mnogi od drugih ritualov romantike, so dokaj nedavni izum. Antropologi 
ocenjujejo, da je bilo le 17 odstotkov človeških družb monogamnih, velika večina pa je 
mešala vrste odnosov (Fiennes, 2020). Ljudje in naši predniki so živeli nekaj milijonov let v 
tako majhnih intimnih skupnostih, v katerih so odrasli običajno imeli spolne odnose z več 
partnerji obeh spolov. Kmetovanje naj bi ustvarilo bolj fiksne družinske modele. Ko so ljudje 
postali bolj statični, so se naselili okoli kmetijskih središč in dolgoročna monogamija je 
postala norma (prav tam). Verjetno je bilo v tem času še vedno veliko prostora za različne 
vrste odnosov, ko pa so nacionalne države in druge močne verske institucije postale 
prevladujoči model organiziranja družbe, so uporabile nasilje za uveljavitev določene spolne 
morale ljudi. Monogamija je bila zapisana v zakonu in devianca bi lahko privedla do hude 
kazni. Seveda so bili dvojni standardi, medtem ko ženske niso smele biti nezveste, so moški 
lahko imeli več žena. Pred sorodstveno poroko in nekaj stopenj avtonomije pri izbiri zakonca 
za zmenke ni bilo potrebe. Starši so se dogovorili ali so vsaj morali odobriti poroke. 
Zgodovinski zapisi sicer kažejo, da so zgodnji ameriški romantiki bili precej intimni pred 
poroko, vendar te prakse težko komentiramo kot zmenke (Essig, 2020). Da so se zmenki 
pojavili, je bilo treba izvesti več gospodarskih in družbenih sprememb. Najprej je bilo treba 
razviti kulturo potrošnikov in občutek za odhod v svet, da bi plačali za intimne odnose, nato 
urbanizacija, množične migracije, priseljevanja in industrializacija, ki je oblikovala prostore 
za zmenke. Kljub temu pa niso vsi mogli v svet, očitno so pari morali biti heteroseksualni in 
iste rase ter imeti nekaj razpoložljivega dohodka. To, da so se zmenki razvijali predvsem kot 
praksa srednjega in višjega razreda, je bilo vidno na univerzah v začetku 20. stoletja. V 
petdesetih letih so bili zmenki v prvi vrsti potencialna pot do zakonske zveze. Do šestdesetih 
in sedemdesetih let zmenek ni bil več preizkus za določanje resnične ljubezni, temveč 
mešanica romantike, intimnih srečanj in svobodne ljubezni. Namesto da bi plačali za večerjo 
ali koncert, danes iskalci ljubezni raje plačujejo spletne aplikacije, namenjene spoznavanju 
partnerjev. Plačujejo za nikoli končane prve zmenke, in to plačujejo v najdragocenejšem 
blagu, času (prav tam). Starejše generacije so bile zelo zaskrbljene, če so se mladi srečevali na 
ulicah. Veljalo je za tako novo in šokantno, da so poslali tajno policijo, da je vohunila na 
krajih, kjer so potekali zmenki. Veliko žensk je bilo takrat aretiranih za obtožbo prostitucije. 
Do dvajsetih let 20. stoletja so zmenki že dosegli srednji razred. Od takrat pa vse do sedaj so 
zmenki dobili vonj po škandalu.  
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Zgodovinsko je bilo mišljeno, da se ljudje nagibajo k partnerju, s katerim delijo določene 
lastnosti, naj bo to starost, geografska bližina, privlačnost ali stopnja izobrazbe. Vendar so 
aplikacije za zmenke pokazale, da so naše nastavitve nekoliko predvidljive. Svet zmenkov 
ima od nepoznanosti do pošiljanja eksplicitnih slik svoj moralni kod. Dejanja in stališča, ki v 
resničnem svetu ne bi bila sprejemljiva, so na spletu običajna. Na primer moški, ki imajo raje 
mlajše ženske, vse do rasnih stereotipov ali spolnega rasizma. Jasno je, da aplikacije za 
zmenke niso politično nevtralne, anonimnost pa ljudem dovoljuje, da se na njih obnašajo 
drugače, kot bi se v realnem svetu (Fiennes, 2020). Kljub temu pa se družba spreminja, 
narašča število ljudi drugačne rase, ki se med seboj srečujejo, tako se povečuje tudi število 
rasno mešanih dojenčkov. 
6.1 Spletne romance 
Spletne romance so ene od pristopov za spoznavanje partnerjev. "Medtem ko je bila za 
romantično ljubezen značilna ideologija spontanosti, internet zahteva racionaliziran način 
izbiranja partnerjev, ki je v nasprotju z idejo ljubezni kot nepričakovane epifanije, ki izbruhne 
v našem življenju proti naši volji in pameti" (Illouz, 2010, str. 110).  
Informacijska tehnologija se uporablja za pomoč pri iskanju novih partnerjev že od 
šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so se pojavili prvi poskusi pri usklajevanju 
posameznikov s podatki, ki so jih posredovali pri izpolnjevanju vprašalnikov. Internet je 
postal vsakodnevno orodje, ki se uporablja za iskanje prijateljev ter romantičnih in spolnih 
partnerjev. Že od nekdaj so ljudje prepoznali željo po oblikovanju romantičnih oziroma 
intimnih odnosov, spoznali pa so tudi, da je iskanje primernega partnerja lahko izziv in da je 
včasih koristno imeti dodatno pomoč. Od judovskih šadčanov do dogovorjenih zakonskih 
zvez, ki še vedno prevladujejo v delih jugovzhodne Azije, obstaja tisočletna tradicija 
romantičnih odnosov, ki ne izhajajo zgolj iz naključnih srečanj med dvema posameznikoma, 
ampak tudi iz namernega posredovanja tretjih oseb. V večini teh tisočletij so viri, ko so 
predstavljali tretje osebe, ostali enaki, in sicer široka socialna omrežja, močna mnenja o 
posameznikih, ki sodijo skupaj, in pripravljenost, da se ta mnenja uporabijo za oblikovanje 
dejanskih parov (prav tam).  
V dobi modema ostaja močna želja po iskanju partnerja v intimnem razmerju, prav tako tudi 
občutek, da je to početje izziv. Toda sredstva, ki so na voljo za reševanje teh izzivov, so se 
spremenila in nadgradila, predvsem z izumom, širjenjem in vseprisotnostjo interneta. Čeprav 
je bil nekoč posameznikov dostop za člane družbenega socialnega omrežja omejen, internet 
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zdaj omogoča dostop do veliko širše mreže potencialnih partnerjev, ki so bili v prejšnjih 
obdobjih neznani ali nedostopni. Medtem ko je bila interakcija med potencialnima 
partnerjema nekoga odvisna od njune bližine drug drugemu, zdaj internet omogoča skoraj 
takojšnjo komunikacijo po več kanalih, ne da bi bili partnerji na isti lokaciji. Nekoč se je 
izbira partnerja v veliki meri opirala na posameznikovo intuicijo in osebna mnenja, internet 
ustvarja tekmovanja med ustreznimi partnerji z novimi orodji, ki bodo črpali podatke, ki jih 
predložijo na tisoče uporabnikov. Ob priznavanju edinstvenih možnosti, ki jih ponuja internet, 
so se pojavila številna komercialna spletna mesta za zagotavljanje teh storitev uporabnikom, 
ki iščejo romantične odnose. Zlasti v zadnjih 15 do 20 letih smo videli razvoj spletnih 
podjetij, ki so specializirana za zagotavljanje dostopa do potencialnih intimnih partnerjev, 
komunikacijo s potencialnim intimnim partnerjem ter ujemanje s kompatibilnim intimnim 
partnerjem. Da bi pritegnile kupce, spletna mesta za zmenke običajno poudarjajo dva vidika 
storitev, ki jih ponujajo. Poudarjajo, da so njihove storitve edinstvene za spletne zmenkarije in 
da je vzpostavljanje odnosov z njihovimi storitvami boljše od zmenkov, ki ne potekajo prek 
spletnih omrežij (prav tam). 
Internet je na začetku omogočal internetne komunikacije predvsem skupinskim manjšinam, ki 
jim je bilo v realnem svetu oteženo spoznavanje oseb, kasneje pa je postal medij za splošno 
spoznavanje potencialnih partnerjev za vse skupine (Kuhar, Kogovšek in Švab, 2010). 
Zmenki so eden tistih procesov, ki so bili znani kot običajna faza v našem življenju, vendar 
niso bili vedno takšni. Nekateri avtorji začetke zmenkov povezujejo s plesno norijo, ki se je 
dogajala v devetdesetih letih. Množenje plesnih dogodkov v tem obdobju je najstnikom 
postalo običaj, da lahko iščejo plesne partnerje in vzpostavljajo telesne stike z nepoznanimi 
posamezniki (Stoicescu, 2019). Vzorci in idealni scenariji zmenkov in zakonskih zvez se od 
kulture do kulture razlikujejo. Institucija zmenkarij vključuje vzorec, ki je dvomljiv in 
nestabilen zaradi velikih vplivov kulturne produkcije in različnih ocen, ki temeljijo na 
posameznikovih izkušnjah. Spletne nastavitve zmenkov močno vplivajo na vedenje 
uporabnikov, kako naj se postopek zmenkov razvija in kakšne so namere uporabnikov. 
Uporabniki postanejo del okolja, ki določa poseben način druženja. Tinder na primer, ena 
izmed najbolj priljubljenih aplikacij za zmenke, ponuja dostop ljudem v neposredni bližini in 
zahteva zgolj malo osebnih informacij. Druge aplikacije za zmenke in spletna mesta, ki 
uporabljajo bolj zapletene algoritme ujemanja, poudarjajo pomembnost združljivosti med 
partnerji. Če bi analizirali aplikacije za zmenke in spletna mesta kot del kulture ali pripadali 
več različnim kulturam, bi morali analizirati vzročno vlogo, ki jo kultura izvaja (prav tam).  
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Spletni zmenki so v veliki meri tudi del množičnih medijev in so bili na začetku vključeni v 
produkcijo množične kulture ter krepijo zaznani negativen odnos do zmenkov, ki so bili v 
začetku bolj razširjeni in v zadnjem času postajajo dragocen vir znanja za večino uporabnikov 
interneta, ki potrebujejo smernice v svojem družbenem življenju. V digitalni dobi mnogi 
posamezniki uporabljajo internet, da bi razumeli svet okoli njih, množični mediji pa igrajo 
pomembno vlogo v prejemanju znanja, ki ga posamezniki dobijo. Ker so nekatere situacije, ki 
jih danes doživljamo, nove, množični mediji pomagajo pri interpretaciji procesov in 
povezovanju ljudi, ki imajo podobne težave ali spomine. Poleg medijskih člankov, knjig o 
zmenkih in spletnih kanalov, namenjenih o izobraževanju o umetnosti zmenkarstva, nudijo 
tudi učno podporo. Njihova potreba na trgu kaže na zmedo in tudi na potrebo po razumevanju 
različnih pristopov, ki jih imajo posamezniki do vprašanj o zmenkih (prav tam).  
Naraščajoče število samskih mladih in odraslih je spodbudilo širjenje spletnih strani za 
zmenke, namenjenih prav tem populacijam. Analize razkrivajo, da si moški želijo predvsem 
intimna razmerja, medtem ko si ženske želijo druženja. Moški se tudi soočajo z ne tako široko 
izbiro socialnih omrežij, ženske pa se soočajo s konkurenco drugih žensk, kar pomeni, da so 
moška merila usmerjena na fizično privlačnost, ženska pa na sposobnosti. Pri oblikovanju 
spletnih profilov se tako ženske osredotočajo na svoj videz in družabnost, moški pa na svoje 
finančne in poklicne uspehe (Barrett, 2013).  
Razlogi, zaradi katerih se posamezniki odločijo za iskanje partnerjev prek spleta, so različni in 
vključujejo iskanje sorodne duše, iskanje spolnih odnosov, zabave, sprostitve ali ker se jim 
zdi, da je to preprost način za spoznavanje ljudi. Spreminjanje okoliščin, na primer, da so v 
službi zelo zaposleni, večina prijateljev ima partnerje ali otroke, spodbudi udeležence za 
uporabo spletnih zmenkov. Na pogostost in intenzivnost, s katero se udeleženci družijo na 
spletu, so vplivale njihove pretekle izkušnje spletnih zmenkov in zunanji vplivi, na primer 
novo razmerje ali razpoložljiv prosti čas. Med mesti za spletne zmenke obstajajo razlike, pri 
čemer se nekateri osredotočajo na spolne odnose, drugi pa na prijateljstvo in romantične 
odnose.  
6.2 Spoznavanje prek spleta 
Žakelj (2012) meni, da se ljudje odločajo za spletna spoznavanja, ker tako omilijo tveganje in 
negotovost pri izbiri partnerja (prav tam, str. 34). Pomembno vlogo pri spoznavanju prek 
spleta ima stopnja refleksivnosti. "Refleksivnost se v tem kontekstu nanaša na lastne želje, 
preference, zahteve, pričakovanja, hkrati pa vključuje tudi refleksivnost o predstavitvah 
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drugih o skladnosti posredovanih informacij in o možnostih osebnega stika" (prav tam, str. 
38). Posamezniki imajo po njenih besedah pri spoznavanju prek spleta večjo stopnjo kontrole 
in izbire partnerjev. Finkel, Eastwick, Karney, Reis in Sprecher (2012) pa menijo, da je za 
porast spoznavanja prek spleta glavno to, da so ljudje postali bolj družbeno mobilni in da se je 
politika glede spoznavanja potencialnih partnerjev na delovnem mestu zelo zaostrila zaradi 
spolnih nadlegovanj (prav tam, str. 10). Žakelj (2012) iskanje partnerjev prek spleta pripisuje 
načrtnemu in nenačrtnemu iskanju. Pri načrtnem iskanju partnerjev gre za partnerski trg, za 
katerega uporabniki menijo, da jim daje prednosti pri iskanju potencialnih partnerjev. Pogosto 
pa posamezniki partnerja spoznavajo naključno in internet dojemamo kot socialni prostor, 
kjer ljudje vzpostavljajo sekundarne stike prek spleta, ki lahko vodijo v intimne partnerske 
odnose. Spletnega spoznavanja ne smemo razumeti kot le podaljšek spoznavanja v živo, 
ampak kot drugačen partnerski trg z edinstvenimi značilnostmi (Illouz, 2010). Za izhodišče 
raziskovanja med klasičnim in internetnim spoznavanjem Žakelj (2012) izpostavi visoko 
stopnjo intimnosti, anonimnost, zmanjšan pomen fizične privlačnosti in pomen osebnih 
lastnosti ter pomen geografske bližine.  
Lastnosti internetnega spoznavanja, ki so hkrati prednosti in slabosti (prav tam, str. 211): 
− časovna dimenzija spoznavanja po spletu. Poraba časa na spletu je lahko pozitivna ali 
negativna lastnost; 
− večja stopnja intimnosti v on-line fazah spoznavanja. Večja stopnja intimnosti 
spodbuja občutek, da se partnerja poznata že dolgo, ta občutek pa lahko izgine ob 
prvem srečanju v živo; 
− zmanjšan vpliv vizualne privlačnosti. Privlačnost na spletu ni grajena na fizični 
privlačnosti, ko pa pride do neskladja med pričakovano fizično podobo in dejanskim 
stanjem, je lahko fizična privlačnost ovira; 
− fleksibilnost predstavitev. Nosilke in nosilci profilov lahko izrazijo sebe, kot so ali 
želijo biti, zato pride no neskladij vtisov in soočenj z neresnicami; 
− večja ponudba, ki je značilna za spoznavanje na spletu. Večja možnost izbire lahko 
privede do velike porabe časa.  
Posamezniki si lahko najdejo potencialnega partnerja na podlagi racionalno zastavljenih 
meril, ni pa nujno, da takšno ujemanje pripelje do realizacije odnosa. Čustvena vpletenost je 
pri spoznavanju na spletu manjša kot pri klasičnem spoznavanju, ker spoznavanje prek spleta 
zmanjšuje tveganje za ranljivost uporabnika (Ben-Ze’ve, 2004). Stigmatiziranje uporabnikov 
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je tudi ena izmed negativnih lastnosti spoznavanja prek spleta, predvsem med tistimi, ki s 
takim spoznavanjem partnerjev še niso popolnoma seznanjeni. Stigma izhaja iz mnenja, da 
naj bi spletno spoznavanje uporabljali tisti, ki imajo socialni primanjkljaj (prav tam, str. 91).  
6.3 Spletni profili 
Stranke morajo na številnih spletnih straneh izpolniti vprašalnik, imenovan profil, če želijo 
dostop do velikega fonda razpoložljivih potencialnih partnerjev. Internetna tehnologija je 
utemeljena na intenzivni rabi psiholoških podmen o tem, kako je treba razumeti jaz in kako je 
treba načrtovati družabnost na podlagi čustvene združljivosti (Illouz, 2010, str. 96). Spletni 
profili za zmenke so običajno statični portfoliji za samoreprezentacijo, sestavljeni iz besednih 
opisov in fotografij. Profili so bistveni za posameznike, ki iščejo romanco na spletu, saj 
predstavljajo prvi vtis oziroma prehod za prihodnje zmenke. Pogosto iskalci ljubezni 
posameznike sledijo ali prezrejo na podlagi hitrega vpogleda v profil. Tako so posamezniki 
motivirani za oblikovanje različic sebe, ki so privlačne za potencialne romantične partnerje. 
Kot odgovor na te pritiske pa priznavajo, da so v svoje profile vključili pretiravanje. Vendar 
so tudi posamezniki prisiljeni, da se podrobno predstavijo, in to iz več razlogov. Prvič, 
tvegajo potencialno odtujitev želenih partnerjev, če bodo njihovi spletni profili prepoznani kot 
preveč nerealni. Drugič, večina ljudi si želi partnerjev, ki jih bodo razumeli in cenili takšne, 
kot so v resnici, in ne kot idealizirano različico, ki ni podoba resničnosti. In zadnjič, 
posameznike lahko notranja lepota polepša, laganje pa ne. Iskrenost je hoten vidik neke 
samopodobe in tudi poštena prevara lahko izpodbija ta prikaz. Skratka, iskalci spletnih 
razmerij morajo obvladovati napetost med vsestransko odkrito in pozitivno 
samopredstavitvijo v kontekstu, v katerem je prevara tehnično preprosta, a potencialno 
škodljiva za relacijske cilje (Ellison, Hancock in Toma, 2011, str. 47).  
Posameznikov socialni profil je koristno zasnovan kot obljuba, ki jo ustvarjalci profilov dajo 
občinstvu, ne pa natančen prikaz posameznikove podobe izven profila. Ker so intimni odnosi 
pogosto cilj, so nekatere značilnosti pomembnejše, kot bi bile v drugih okoliščinah. Profil kot 
okvir obljube se razume kot psihološka pogodba med posameznikom in potencialnim 
partnerjem. Ta pogodba predvideva, da se informacije izmenjujejo na medsebojno dogovorjen 
in pravičen način. Kršitve te domene se štejejo za nesprejemljive, zavajajoče, napačne 
predstavitve. Konceptualizacija okvirov ponuja vpogled, zakaj so nekatera odstopanja v 
profilu sprejemljiva. Eno izmed meril sprejemljivosti je, da se bo obljuba v profilu izpolnila v 
prihodnosti, na primer izgubiti deset kilogramov, napredovanje v službi. Vendar se obljube v 
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profilu, ki so ocenjene kot nesprejemljive, na primer hitro izgubiti 100 kilogramov. Nepopoln 
kontekst profila je pomenil, da je tako profil kot obljuba nepopolna. Nepopolnost je izhajala 
tako iz težav pri predstavljanju dinamičnega in razvijajočega se jaza v profilu, kot tudi iz 
tehničnih omejitev, povezanih z možnostmi profila. Posamezniki so se pri obljubi profila oprli 
na skupna pričakovanja o tem, kako drugi uporabljajo prevaro, na primer, ko si predstavljamo, 
da večina ljudi malo laže, ali o kodirani naravi nekaterih izjav, kar je omajalo, kar pravzaprav 
obljubljajo (prav tam, str. 48).  
Zdi se, da so ta skupna pričakovanja o normativih konteksta spletnih zmenkov vplivala na 
dojemanje sprejemljivosti glede neskladnosti profilov (prav tam, str. 59). Okvir obljube 
pomaga razložiti postopek, s katerim se spletni iskalci zmenkov odločijo, kaj bodo vključili in 
kaj ne, ko bodo ustvarjali profil. Napačno je domnevati, da posamezniki menijo, da bi moral 
biti profil statična replika dinamičnega človeka. Z ustvarjanjem spletnega profila so si 
udeleženci zmenkarij dali dovoljenje za uporabo prožnega občutka identitete, ki temelji na 
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Profil kot obljuba nam omogoča boljše razumevanje te 
dinamike in razmislek, kdaj je nerealna predstavitev laž in kdaj le obljuba, ki se bo kmalu 
lahko izpolnila. 
6.4 Spletna aplikacija Tinder 
Spletna mesta, namenjena zmenkom, so podobna socialnim omrežjem, saj želijo spodbujati 
povezave med uporabniki in vplivati na njihove prioritete pri njihovi samoprezentaciji. Kljub 
temu ostaja bistvena razlika med spletnimi mesti za zmenke in družabnimi omrežji, na primer 
Facebook spodbuja odnose, ki že obstajajo zunaj medija, spletna mesta, namenjena zmenkom, 
pa privabljajo uporabnike, ki se med seboj še ne poznajo. Raziskave spletnih strani za zmenke 
kažejo, da del tega bolj strateškega upravljanja vtisov izhaja iz strukture spletnega mesta, ker 
morajo uporabniki svojo identiteto povzeti s pomočjo majhnega števila znakov, ki jih ponuja 
platforma. Na podlagi teh se odločijo za izbiro potencialnih partnerjev, ki ocenjujejo 
uspešnost srečanja, preden se ta sploh zgodi.  
Tinder, primarno, vendar ne le heteroseksualna aplikacija je začela delovati leta 2014, danes 
pa jo vsak dan uporablja okoli deset milijonov ljudi. Tinder je postal zelo hitro priljubljen, saj 
aplikacijo dnevno naloži dvajset tisoč ljudi. Ustanovitelj in izvršni direktor družbe Tinder 
Sean Rad, katere aplikaciji uspe poiskati partnerje glede na lokacijo, slike in sporočila, je 
trdil, da je to poenostavljena aplikacija za zmenke s poudarkom na slikah. Že samo ime 
Tinder nakazuje, da bodo iskrice neizogibno letele in vžgale ognje strasti, ko bodo 
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posamezniki našli ujemanje. Tradicionalno je bila intimnost označena kot bližina, poznavanje 
in zasebnost, sprašujemo pa se, ali je bilo pojmovanje intimnosti kot vrste bližine diskurzivno 
modulirano in moteno skozi neposrednost in pospešeno spoznavanje, ki ga zagotavlja Tinder 
(David in Cambre, 2016). Nekateri ljudje pa ne razmišljajo o Tinderju kot spletni aplikaciji za 
zmenke, temveč kot o igri ali kot o lepotnem tekmovanju, medtem ko jo spet drugi vidijo kot 
aplikacijo za ocenjevanje. Medtem ko se mnenja o uporabi in zlorabah aplikacije razlikujejo, 
se jih le peščica ne strinja, da medtem ko računalniške aplikacije za zmenke obstajajo že od 
sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja, je Tinder nepovratno spremenil digitalno lestvico 
zmenkov in procesiral več kot milijardo tako imenovanih "swipov" levo in desno dnevno. 
Eden od razlogov, da je Tinder tako priljubljen, je nekaj, kar imenujemo "swipe" oziroma 
"poteg". Povleči pomeni, da nam je nekdo všeč ali nam ni všeč, levo povlečemo, ko nam 
oseba ni všeč, desno pa, ko nam je. Po vsakem povleku se nam bo prikazal nov profil osebe 
(Costa, b. d.). Posamezniki, ki se na aplikacijo prijavijo, dobijo omejeno število slik in besed, 
s katerimi se lahko predstavijo. Tako se pojavijo slike profila in lahko se pomikamo po stotih 
obrazih tako med počitkom kot med dolgočasjem. Če želimo ujemanje med uporabniki, 
morata oba uporabnika potegniti desno. Po ujemanju pojavna animacija prikazuje fotografije 
obeh uporabnikov in omogoča neposredno komunikacijo. Če pa povlečemo levo, se 
uporabnikov profil zavrže in prikaže se nam nov uporabnik. S to gesto je premikanje med 
profili tako enostavno in hitro, da je spodbudilo strokovnjake in blogerje, da aplikacijo opišejo 
kot način nakupovanja partnerjev ali "twitter zmenkov" (David in Cambre, 2016). Izjemno 
preprost posrednik kot aplikacija je sam po sebi manj zastrašujoč od osebnega srečanja. Slike 
so ključnega pomena in delujejo kot vaba za druge uporabnike, da se med seboj povežejo. 
Dejanje dotikanja majhnega zaslona je postalo lastnost in habitus za uporabnike, potopljene v 
mobilno kulturo. Uporabniki se brez težav potopijo v posredovano ali domnevno intimnost 
aplikacije Tinder. Na splošno so spletna mesta, namenjena zmenkom, postala družbeno bolj 
sprejeta. Stigma spletnih zmenkov je zbledela, ko je prva generacija, ki je odraščala v 
družbenih medijih, vstopila v resnično odraslost.  
Razvijalci Tinderja pravijo, da je aplikacija namenjena spoznavanju ljudi in ne iskanju spolnih 
partnerjev, uporabniki kljub temu vključujejo iskanje spolnih partnerjev kot eno od glavnih 
funkcij aplikacije. Njeni protokoli zahtevajo nastavitev lokacije, starostnega okvira, izbiro slik 
in geolokalizacijo naprave, da se lahko prikažejo potencialni partnerji. Ti prednastavljeni 
parametri sestavljajo iskalna merila. Tinder prepozna uporabnikove koordinate in poišče 
druge uporabnike ter pregleda te profile, da izpolnjujejo iskalne kriterije. Številni uporabniki 
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vseeno najdejo kreativne načine, kako se tem omejitvam lahko izognejo. Tinder zahteva sliko 
profila z uporabniškega računa Facebook in kljub omejitvi prenosa slik, ki jih lahko 
uporabnik ima na aplikaciji, se lahko poveže z aplikacijo Instagram in tako dostopa do več 
slik. Medtem ko lahko uporabniki dodajo besedilo za samoprezentacijo, jih večina tega ne 
stori. Kot rečeno, možnost "swipe" oziroma "povlecite" pomeni, da se uporabniki s hitrim 
premikom prsta lahko takoj dogovorijo za zmenek. Ker pa je odločitev zelo hitra, lahko 
včasih zaradi nenadzorovanih refleksov pride do napak. Algoritmi aplikacije delujejo tako, da 
zmanjšujejo število vidnih profilov, saj se njihova uporaba povečuje (David in Cambre, 
2016). Le če uporabnik plača Tinder Plus, mu je na voljo zgolj dvajset zaporednih desnih 
potegov. Tinder lahko uporabnikom pokaže, da v bližini ni nobenega potencialnega partnerja, 
s spreminjanjem nastavitev iz iskanja moških in žensk v iskanje samo žensk je na voljo nov 
predpomnilnik profilov. Sean Rad slavi učinek, ki ga ima vsak uporabnik s premikom levo ali 
desno. Hkrati premik pomeni, da instrumentalni vzorci, ustvarjeni s to gesto, vežejo 
uporabniške pristojnosti odločanja.  
Zaradi strateškega prizadevanja za prezentacijo se je raziskovanje spletnih strani za zmenke 
osredotočilo na stopnjo verodostojnosti in zavajanja uporabnikov. Poznamo tri vrste 
samoprezentacije: resnični jaz, dejanski jaz in idealni jaz. Danes prevladujejo dejanski jazi, 
kar kaže na negotovo ravnovesje med pristnostjo in samopromocijo, ko se interakcija parov s 
spletne strani premakne v resnično svet. Tinder skupaj z vsemi drugimi aplikacijami za 
spoznavanje partnerjev v ta okvir prinaša zanimivo perspektivo, saj njegov situacijski 
potencial namiguje na nadaljnjo spodbudo za verodostojno samopredstavitev.  
Med metaforami, ki se uporabljajo za opisovanje samoreprezentacije na spletu, je bil najbolj 
uspešen Erving Goffman z upodobitvijo človeške interakcije kot gledališkega odra. 
Upravljanje vtisov poteka drugače na spletu in brez dejanske povezave. Vendar pa se na 
podoben način uporablja strategija za usmerjanje identitet v smeri, ki si jo posamezniki želijo, 
da bi jih drugi prepoznali. V kontekstu spletnih mest in aplikacij za zmenke ima upravljanje 
vtisov še pomembnejšo vlogo, saj uporabnikom omogoča, da poudarijo informacije, ki so pri 
potencialnih partnerjih zaželene. Namesto da bi uporabniki odkrito lagali, pokažejo najprej 
svoj najboljši obraz, tudi s spreminjanjem osebnih fotografij, da lahko prekrijejo značilnosti, 
zaradi katerih se počutijo tesnobno ali negotovo. Spol je bil bistveno bolj raziskan v zvezi z 
upravljanjem vtisov na spletnih straneh za zmenke. Ženske so bolj strategične glede svoje 
vizualne podobe in običajno lažejo glede svoje teže, moški na drugi strani pa so bolj 
zavajajoči glede definiranja njihovega razmerja in ciljev v zvezi.  
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6.5 Pretvarjanje na spletnih aplikacijah za zmenke 
Za mnoge se zdijo spletni zmenki relativno enostaven in učinkovit način iskanja 
potencialnega intimnega partnerja. Kljub vsem prednostim, ki jih ponujajo spletne storitve za 
zmenkovanja, pa se pojavi tudi vprašanje glede realnosti slik profila in priložnosti za lažno 
predstavitev pri spletnih zmenkih. Spletni zmenki v primerjavi s tradicionalnimi zmenki 
omogočajo posameznikom večjo možnost manipuliranja in oblikovanja njihove podobe s 
selektivnimi izbirami za samoprezentacijo. Kot rezultat slika profila ne vedno predstavlja 
natančne podobe uporabnika, saj si uporabniki izberejo sliko profila, ki predstavlja njihovo 
najbolj idealno podobo (McGloin in Denes, 2018). Slika spletnega profila ponuja pomembne 
informacije v zvezi s fizično podobo osebe in uporabnikom omogoča sklepanje o zanesljivosti 
te osebe. Medsebojno zaupanje je pojmovano kot pripravljenost na odprtost in ranljivost, kar 
zajema tudi idejo, da posamezniki iščejo partnerja, ki mu lahko zaupajo. V okolju spletnih 
zmenkov lahko posamezniki polepšajo svoje slike profilov, da bi bili videti bolj odprti in 
navsezadnje, da bi pritegnili potencialne partnerje. Polepšano profilno sliko si zamislimo kot 
sliko, na kateri uporabimo kozmetične pripomočke, si oblikujemo lase in uporabljamo boljšo 
osvetlitev. Te vrste izboljšav pogosto posledično posnamejo neverbalno vedenje, kot so 
pokončno sedenje, svetle oči in fizično usmerjanje k delu telesa, za katerega menimo, da bo 
drugim privlačen (prav tam).  
Spletne prevare je najboljše razumeti kot dejanje uporabe spletnih aplikacij ali drugih 
družbenih medijev za ustvarjanje lažnih identitet, zlasti za zasledovanje zavajajoče spletne 
romantike. Kot edinstvena vrsta spletnih zmenkov prevara ponuja drugačen objektiv, s 
katerega lahko proučujemo spletne zmenke in njihovo sposobnost, da pospešujejo odnose 
med posamezniki. Uporabniki ustvarijo svoje profile z izpolnjevanjem vprašalnikov, 
besedilnih opisov, nalaganjem fotografij in drugimi ustreznimi informacijami. S temi elementi 
lahko uporabniki izberejo, s kom se želijo povezati in bolje spoznati. Končni cilj uporabnikov 
spletnih zmenkov je, da se osebno srečajo in nadaljujejo razmerje izven spletne povezave. 
Pred porastom priljubljenosti spletnih zmenkov so ljudje uporabljali internet, da so se 
selektivno predstavili pod nadomestnimi identitetami. Ti posamezniki so bili radovedni, kako 
drugi živijo in doživljajo svet. Lažni profili omogočajo interakcijo, ki se nikoli ne bi mogla 
zgoditi osebno, zlasti v primerih, ko posameznik laže o spolu. Selektivna samoprezentacija je 
neposredno povezana z dejstvom, da uporabniki menijo, da je največja pomanjkljivost 
spletnih zmenkov ravno prevara (Price, 2016). V poskusu, da bi se potencialnim partnerjem 
predstavili kot privlačnejši, lahko nekateri spletni uporabniki manipulirajo ali napačno 
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predstavijo dejstva in podrobnosti o svojem življenju. Lažno predstavljanje se običajno pojavi 
pri fotografijah, ki jih uporabniki izberejo za objavo v svojem profilu, pa tudi v podrobnostih, 
kot so starost, teža ali višina. Te napačne predstave so pripisane teoriji signalizacije, saj naj bi 
bili spletni profili namenjeni signalizaciji lastnosti ustvarjalca profila. Spletni uporabniki 
želijo pritegniti druge uporabnike na podlagi njihovih fizičnih lastnosti. Običajno menijo, da 
ženske lažejo o svoji teži, medtem ko moški lažejo o svoji višini (prav tam). Te napačne 
predstave so zakoreninjene v evoluciji psihologije. Domneva se, da ženske iščejo samce, ki 
imajo več ekonomskih sredstev in dolgoročne cilje v zvezi, medtem ko moški iščejo ženske, 
ki so videti mladostne in lepega videza. Laži in strateške napačne predstave pa so lahko tudi 
posledica delovanja spletnih sistemov. Nekatera spletna mesta za zmenke uporabnikom 
omogočajo razvrstitev njihove telesne podobe in starosti v vnaprej določene obsege. 
Uporabniki lahko na primer izberejo možnost, kot so vitka, povprečna ali atletska, da opišejo 
svoj tip postave. Te laži, ki uporabnikom omogočajo pozitivne rezultate, se lahko v širšem 
smislu štejejo za nekoliko minimalne. Ob srečanju v živo bi bilo težko zaznati vse te laži. 
Spletni iskalci zmenkov se poskušajo izogniti tem potencialno zavajajočim znakom v svojih 
profilih, zlasti tistim, ki bodo opazni v osebni interakciji. Uporabniki lahko nadzorujejo 
interakcijo tako, da si vzamejo več časa za oblikovanje svojih misli in odgovorov, kar 
prispeva k boljši komunikaciji. V kontekstu spletnih zmenkov se ti premišljeni odzivi 
oblikujejo kot samorazkritja med partnerji. Partnerji si tako s komunikacijo pridobijo gotovost 
in zaupanje v drugega (prav tam).  
Nekatere prevare, ki jih najdemo na spletnih zmenkarijah, pa vključujejo tudi krajo identitete 
in množične marketinške goljufije. Pri tej prevari se uporabniki pretvarjajo, da vzpostavijo 
zvezo prek spletnega mesta za zmenke z namenom, da ogoljufajo svoje žrtve (Whitty, 2013). 
Ti uporabniki ustvarijo profil z lažno fotografijo in že v začetni fazi pogovora izpovejo 
ljubezen do druge osebe ter zahtevajo, da se njun odnos premakne na druge oblike 
komunikacije. Prevarant v določenem trenutku zahteva denar, ki ga od drugega dobi na 
podlagi samopomilovanja ali grožnje o zapustitvi. Goljufija se konča šele, ko žrtev izve in 
sprejme, da je bila prevarana, in preneha dajati denar. Večina žrtev je bila globoko zaljubljena 
v prevaranta in to jih je motiviralo za dajanje denarja. Pogosto te osebe vidijo kot idealne 
intimne partnerje, na katere so čakali vse življenje. Prevaranta pogosto opisujejo kot osebo s 
sebi podobnimi hobiji in interesi, kar jih posledično tudi zbliža (prav tam). 
Spletne strani za spoznavanje partnerjev so oblikovale nove načine spoznavanja ljudi, nekateri 
avtorji govorijo celo o hook-up kulturi, kot obdobju, kjer ljudje tvorijo odnose zgolj zaradi 
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potešitve spolnih potreb (Sales, 2015). Spolna revolucija je ženske osvobodila reproduktivne 
vloge v spolnosti in jo približala fizičnemu užitku. Zaradi družbenih sprememb in napredka 
informacijskih tehnologij je nastal nov trg za spoznavanje partnerjev. Razširi se tudi uporaba 
mobilnih aplikacij, med katerimi prevladuje Tinder, to pa naredi razkorak med partnerskimi 
odnosi v predmodernih družbah in tistih, ki se vzpostavljajo danes. V postmoderni družbi 
posamezniki sami krojijo svojo usodo na področju intimnosti, ko določajo primeren čas za 
spoznavanje partnerjev, in merila, ki jim mora partner ustrezati. Sociologi menijo, da so 
sodobni odnosi podobni delovanju ekonomskega trga, to zaznamo tudi pri aplikaciji Tinder, 
kjer izbiranje med profili spominja na izbiranje izdelkov v trgovini.  
Na temelju družbenih sprememb je nastal in še nastaja popolnoma nov in nepoznan trg za 
spoznavanje partnerjev, ki ima svoja pravila in lastnosti. Razširila se je uporaba spletnih strani 
za spoznavanje partnerjev, med katerimi je favoriziran ravno Tinder. Razkorak med 
partnerskimi odnosi nekoč in danes je postal še vidnejši s pojavom spletnih strani za 
spoznavanje potencialnih partnerjev. Posamezniki se danes sami odločajo glede svoje 
intimnosti, načina spoznavanja partnerjev in meril, ki jih bodo v tem procesu upoštevali tako 
pri sebi kot drugem.  
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7 Empirični del 
 
Ključni raziskovalni del magistrskega dela je poglobljena analiza percepcij študentov in 
študentk in njihovega načina spoznavanja partnerjev, ki ga razumemo kot dejavnik napredne 
tehnologije, s katero se spreminjajo načini spoznavanja, prav tako pa tudi pogled na intimnost 
in partnerska razmerja. S spremembami načinov spoznavanja partnerjev se spreminja tudi 
njihov pogled na intimnost in razmerja. Današnji mladi odrasli so omejeni predvsem 
družbeno, saj je ravno družba tista, ki narekuje nekakšna pravila glede spolnosti in iskanja 
partnerjev. Poglobila sem se predvsem v to, kako so se prakse spoznavanja spremenile z 
vstopom novih tehnologij na partnerski trg, ki se je deloma prenesel na splet.  
7.1 Opis metodologije  
Metoda, s katero sem raziskovala temo magistrskega dela, je poglobljeni intervju, s katerim 
sem želela proučiti, katerih strategij se poslužujejo današnji študentje in študentke pri iskanju 
partnerjev, katere vrednote jih vodijo ter kako dojemajo ljubezen in intimnost, pri čemer sem 
uporabila kriterij, da se vsi udeleženci poslužujejo aplikacije Tinder. Pristop je kvalitativen in 
omogoča poglobljen vpogled v čustva in razmišljanja intervjuvancev, vstop v njihov osebni 
svet. V intervjuju je sodelovalo deset oseb, in sicer šest moških in štiri ženske. Starostno 
obdobje intervjuvancev sem omejila na 19 do 22 let, torej so vsi intervjuvanci študentje. 
Prihajajo iz različnih krajev bivanja, imajo različen partnerski status, izobrazbo in versko 
usmerjenost. Zaradi anonimnosti intervjuja so si posamezniki dodelili izmišljena imena.  
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Intervjuvance sem izbirala glede na kriterij starosti, torej da so vsi še študentje, in tiste, za 
katere sem vedela, da se poslužujejo spletnih aplikacij za zmenke.  
Intervjuje sem izvedla v študentskem domu v mesecu juniju 2020, ker vsi intervjuvanci tam 
živijo in menim, da sproščeno okolje pripelje do bolj iskrenih odgovorov. Vsakemu sem 
obrazložila, da je intervju anonimen, pogovori pa so trajali približno 50 minut. Izbor 
intervjuvancev je bil oseben, saj sem vse osebe tudi poznala in menila, da se poslužujejo 
uporabe aplikacije Tinder. Pripravila sem polstrukturiran vprašalnik, da sem lahko vprašanja 
sproti prilagajala intervjuvancu in imela možnost dodajanja podvprašanj. "Pri tej obliki 
spraševanja, ki jo imenujemo tudi odprti intervju, ne uporabljamo vnaprej do potankosti 
pripravljenega vprašalnika, ampak zgolj vodilo ali predlogo za intervju, to je seznam okvirnih 
tem, ne podrobnih vprašanj" (Mesec, 1998, str. 80). 
V raziskavi sem uporabila poglobljen intervju, zanimala me je predvsem percepcija študentk 
in študentov do novih oblik spoznavanja partnerjev, podrobneje prek spletne aplikacije 
Tinder, kako dojemajo ljubezen in intimnost, kaj menijo o spletnih aplikacijah za zmenke in 
kako spletna spoznavanja potekajo. Vprašanja sem razdelila v šest tematskih sklopov: 
− stališča, 
− dojemanje intimnosti in ljubezni, 
− kriteriji pri iskanju partnerja, 
− spletne aplikacije za zmenke (Tinder), 
− pretvarjanje na spletnih mestih za spoznavanje partnerjev, 
− izkušnje.  
V prvem sklopu sem poskušala ugotoviti stališča intervjuvancev do spolnih vlog, vrednot, ki 
jih definirajo, in kako dojemajo skupino mladih odraslih. Izhajala sem iz predpostavke, da 
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študentje še vedno nimajo enakega mnenja o tem, kdo so mladi odrasli, ter da ženske in 
moške ločujejo drugačne vrednote v življenju. 
V drugem sklopu me je zanimalo, kako posamezniki definirajo pojem ljubezen, kaj jim 
intimnost pomeni v življenju, kako se spreminja dojemanje spolnosti in kaj bi povedali o svoji 
prvi seksualni izkušnji. Ta sklop se navezuje na prvega, saj menim, da so vrednote in 
posameznikova definicija ljubezni in intimnosti povezane, predpostavila pa sem, da bodo 
ženski odgovori temeljili na čustvenem navezovanju, medtem ko bodo moški odgovori manj 
subjektivni in zadržani.  
V tretjem sklopu sem se osredotočila na kriterije pri iskanju partnerja, kakšne lastnosti iščejo 
pri potencialnem partnerju, kaj jih odbija in kakšnih metod se pri iskanju partnerja sploh 
poslužujejo. Menim, da današnji študentje in študentke uporabljajo predvsem internet kot 
glavni vir iskanja partnerjev in manj takojšnje osebne interakcije. 
V četrtem sklopu sem ugotavljala mnenja okoli spletne aplikacije za zmenke, imenovane 
Tinder. Predpostavljala sem, da aplikacijo uporabljajo vsi, zanimalo pa me je, iz kakšnih 
razlogov se poslužujejo iskanja partnerjev prek spleta in kakšne izkušnje so imeli s spletnimi 
zmenkarijami.  
V petem sklopu me je zanimalo, kakšne prevare se pojavljajo na spletnih straneh za 
spoznavanje partnerjev, ali so bili kdaj sami deležni lažnega profila oziroma če so ga kdaj 
sami ustvarili ali lagali o svojih življenjskih podatkih.  
V šestem sklopu pa sem se osredotočila na izkušnje posameznikov okoli spletnega 
spoznavanja partnerjev, predvsem kaj na to menijo posameznikova družina in prijatelji in ali 
so o tem, kje so spoznali potencialnega partnerja, lagali, ker menijo, da družba tega še ne 
odprto sprejema.  
V vseh sklopih sem želela zajeti vprašanja, ki bi mi kar najbolje pomagala pri ugotavljanju, 
kako študenti in študentke dojemajo nove načine spoznavanja partnerjev. Vse intervjuje sem 
tudi posnela s pomočjo telefona, naredila transkript in ga uredila, da sem imela lažji pregled 
nad odgovori. Prostemu pripisovanju pojmov pravimo odprto kodiranje. "Odprto kodiranje je 
postopek oblikovanja pojmov iz empiričnih opisov, to je iz enot besedila, dobljenih v 
postopku razčlenitve" (Mesec, 1998, str. 106). Pri postopku kategoriziramo in razvrščamo 
podatke ter posameznim delom besedila pripisujemo pojme. Izhodišče za odprto kodiranje pri 
moji nalogi so transkribirani zapiski, natančneje zapisi nestrukturiranih intervjujev, ki sem jih 
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razčlenila na enote kodiranja. Ob vsaki enoti razmislimo, kateri pojem bi ji ustrezal. Pri 
drugem koraku pa sem združevala sorodne pojme v kategorije. Pojme med seboj primerjamo, 
ugotavljamo, kateri se nanašajo na podobne pojave, in jih združujemo v širše kategorije (prav 
tam).  
Tabela 7.2: Primer kodiranja 
Enota Pojem Kategorija 
Katere vrednote vas definirajo kot 
posameznika? 
 
1. Natančnost, ažurnost, držati se dogovorov, 
izvrševanje obljub, stremeti k izboljšavam, 
poslovnost 
2. Spoštljivost, določeni cilji 
3. Zvestoba, higiena in delavnost 
4. Spoštljivost, pridnost, delavnost, družina 
5. Natančnost 
6. Definirajo me tiste vrednote, ki se mi zdijo 
pomembne, in vendar je težko napisati nekaj 
vrednot in trditi, da me definirajo, saj vem, da 
samega sebe ne poznam dovolj dobro, da bi 
lahko vedel kaj me definira. 
7. Odprtost, ker sprejemam veliko stvari in se 
prilagajam, družabnost in komunikativnost, 
iskrenost. 
8. Zanesljiva, prijazna, smešna 
9. Iskren, družaben  
10. V življenju stremim predvsem k 
vrednotam, kot so sreča, ljubezen in družina, 






































7.2 Raziskovalna vprašanja 
RV 1: Ali ženskemu spolu predstavlja intimnost večjo emocionalno podporo kot moškemu? 
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RV 2: Ali moški v večji meri uporabljajo aplikacijo Tinder (mobilno aplikacijo za seks) kot 
ženske in iz kakšnih razlogov? 
RV 3: Ali moški menijo, da jim spoznavanje prek spleta pozitivno pomaga pri iskanju 
partnerke? 
RV 4: Ali ženske večkrat zakrijejo svojo resnično identiteto na spletnih profilih kot moški? 
7.3 Predstavitev rezultatov 
Na začetku analize sem se osredotočila na odgovore vprašanj, povezanih s stališči 
posameznikov, ki jih vodijo v življenju, in definiranju glavnih pojmov. Rezultate sem 
primerjala po spolu, saj so tudi moja raziskovalna vprašanja osredotočena na te razlike.  
7.3.1 Stališča 
Pri opredeljevanju skupine mladi odrasli vidimo, da so si študentje in študentke še vedno 
precej neenotni, nekateri nam ponudijo konkretnejše odgovore, drugi pa se poslužujejo hitrega 
odgovora, saj tega obdobja ne znajo popolnoma pojasniti.  
Predvsem moški del intervjuvancev je odgovarjal tako: 
Enis (osebni intervju, 2020, 10. junij)4 meni, da so to "mladi med 17. in 22. letom starosti," 
tudi Janez (osebni intervju, 2020, 10. junij)5 opredeli obdobje po starosti, in sicer "mladi med 
18. in 22. letom starosti," Matjaž (osebni intervju, 2020, 10. junij)6 pa poleg starosti omeni še: 
"To je doba od 18. do 25. leta recimo, s tem da nekateri postanejo prej samostojni in tudi če so 
mladi, imajo že zgled odgovornejših ljudi." "Ljudje po 18. letu, ki še niso popolnoma 
samostojni" (Ivan, osebni intervju, 2020, 10. junij)7. 
Ženske pa so odgovarjale nekoliko drugače. Sonja (osebni intervju, 2020, 10. junij)8 pravi: 
"Obdobje po najstništvu, ko se ljudje osamosvajajo, tako osebnostno in finančno, spoznavajo 
samega sebe in iščejo poklic." Lara (osebni intervju, 2020, 10. junij)9 meni, da so to "ljudje od 
18. do 24. leta, ki so na poti iskanja službe ali ustvarjanja družine".  
 
4 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
5 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
6 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
7 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
8 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
9 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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Sara (osebni intervju, 2020, 10. junij)10 pa obrazloži: "Mladi odrasli so mladi v obdobju 
prehoda med mladostjo in odraslostjo, ki še niso popolnoma samostojni, so pa na dobri poti 
do tega." 
Modernizacija v 20. stoletju je od vseh življenjskih obdobij vplivala najbolj na spremembe 
odraščanja in potek mladosti. Mladost se pojavi kot institucija uvajanja v odraslo družbo, 
poglavitne institucije kontrole pa predstavljajo starši, okolje in delo (Ule in Kuhar, 2003).  
Zanimalo me je tudi, ali študentje menijo, da so danes spolne vloge še aktualne. Zgolj eden od 
intervjuvancev meni, da te niso več aktualne, "ker smo prešli v obdobje, kjer lahko na dnevni 
ravni spreminjaš spol" (Janez, osebni intervju, 2020, 10. junij). Drugi pa pojasnjujejo: 
"Ja, ker jih je težko izkoreniniti, še vedno se plače poklicev razlikujejo in je manj čudno, če 
ženske opravljajo gospodinjska dela. Čeprav nekateri lahko stremijo k enakopravnosti, vsa 
dela še vedno ne morejo biti enaka za oba spola, ampak se pa pri nas vsaj vidi, da delamo 
korake proti enakopravnosti, vsak pa se lahko sam odloči, kaj bo počel" (Sonja, osebni 
intervju, 2020, 10. junij). 
"Ja, vidne so pri delu in pri višini plač ter katere službe lahko moški dobijo in katere ženske 
ne dobijo" (Tina, osebni intervju, 2020, 10. junij)11.  
"Ja, menim, da so aktivne predvsem pri bolj tradicionalnih družinah, kjer je žensko in moško 
mesto točno določeno" (Sara, osebni intervju, 2020, 10. junij).  
V minulih nekaj desetletjih se je zgodil napredek v priložnostih za dekleta in mlade ženske, 
saj so se spolne vloge liberalizirale. Ženske so postale ekonomsko bolj osamosvojene, lahko 
odločajo o svoji karieri in načinu življenja (Ule, 2008). 
Po vrednotah, ki intervjuvance definirajo kot posameznike, sem spraševala, ker me je 
zanimalo, ali bodo le-te povezane z nadaljnjimi odgovori. Nekateri imajo točno določene 
vrednote, Ivan (osebni intervju, 2020, 10. junij) pravi, da ga definirajo "spoštovanje, pridnost, 
delavnost, družina," Enisa (osebni intervju, 2020, 10. junij) "natančnost, ažurnost, držati se 
dogovorov, izvrševanje obljub, stremeti k izboljšavam, poslovnost," drugi pa so pri odgovoru 
manj specifični, na primer Tilen (osebni intervju, 2020, 10. junij)12 pravi: "Definirajo me tiste 
vrednote, ki se mi zdijo pomembne, in vendar je težko napisati nekaj vrednot in trditi, da me 
 
10 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
11 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
12 Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. 
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definirajo, saj vem, da samega sebe ne poznam dovolj dobro, da bi lahko vedel, kaj me 
definira." 
Medtem ko so moški izpostavljali vrednote, predvsem delavnost, natančnost in angažiranost, 
pa so ženske odgovarjale: "V življenju stremim predvsem k vrednotam, kot so sreča, ljubezen 
in družina, definira me pa tudi zagnanost" (Sara, osebni intervju, 2020, 10. junij).  
"Odprtost, ker sprejemam veliko stvari in se prilagajam, družabnost in komunikativnost, 
iskrenost, ker so mi pomembni iskreni odnosi" (Sonja, osebni intervju, 2020, 10. junij). 
V osebnostnem razvoju mladih odraslih imajo vrednote poseben pomen, oblikujemo pa jih 
vse življenje, z njimi pa ocenjujemo svoje ravnanje in ravnanje drugih. Ženske so bile s 
spolnimi vlogami v družbi zaznamovane skozi celotno zgodovino, vendar so se začele 
uveljavljati tudi v poklicih, ki so bili namenjeni moškim, moški pa so postali poženstveni. Kot 
je bilo razvidno iz odgovorov, so spolne vloge še aktualne, ali bodo kdaj popolnoma izginile, 
pa ostaja odprto vprašanje.  
7.3.2 Dojemanje ljubezni in intimnosti 
V tem sklopu me je zanimalo, kaj študentom in študentkam pomeni ljubezen, kako dojemajo 
intimnost in spolnost nasploh.  
Ob vprašanju, kako bi definirali ljubezen in kakšno vlogo ima spolnost v njihovem življenju, 
so se odgovori precej razlikovali, predvsem med moškimi in ženskami. 
Tilen (osebni intervju, 2020, 10. junij) pravi: "Beseda ljubezen ima več pomenov, zato je ne 
znam definirati, lahko je ljubezen med starši in otroki, lahko govorimo o ljubezni med 
partnerjema, lahko pa zgolj o ljubezni do sladoleda. In glede na to, da ljubezni ne znam 
objektivno opisati, bi rekel, da je ljubezen imaginarna, pa ne v smislu, da ne obstaja, vedno je 
prisotna, ampak ne morem pokazati na njo in reči, to je ljubezen." O vprašanju o intimnosti pa 
ni bil zgovoren, odgovoril je, da ne ve, kaj reči, rekla bi, da so bili vsi moški pri tem vprašanju 
zelo redkobesedni. 
Nekateri pa so bili bolj skromni z odgovorom, na primer Janez (osebni intervju, 2020, 10. 
junij) pravi: "Ljubezen zame pomeni pomagati in podpirati ljubljeno osebo," Jaka (osebni 
intervju, 2020, 10. junij) je odgovoril, da je to "kemična reakcija dopamina," Ivan (osebni 
intervju, 2020, 10. junij): "Ljubezen dojemam kot čustveno povezanost med dvema osebama," 
Matjaž (osebni intervju, 2020, 10. junij) pa ljubezen definira kot "občutek ali stanje občutkov, 
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ki ga imamo do drugih oseb (tudi živali). Intenziven občutek sreče, naklonjenosti in 
poželenja. Pomeni mi veliko kot vsakemu, samo jo je treba prvo čutiti".  
Intimnost so vsi povzeli kot nekaj, kar igra v njihovem življenju pomembno vlogo, Ivan lepo 
zaokroži z besedami: "Veliko vlogo ima, ker to je čas, ki ga s punco preživiva sama in se tako 
še bolj povezujeva in učvrstujeva." 
Opazimo lahko, da nekateri moški dojemajo ljubezen kot močno čustvo in povezovanje z 
osebo, spet drugi pa imajo o tem drugačno mnenje oziroma jim ljubezen ne predstavlja 
nekega določenega pojma.  
Tina (osebni intervju, 2020, 10. junij) pravi: "Ljubezen je nekaj lepega, dokler te partner ne 
prizadene. Ljubezen čutiš tudi do svojih staršev. Po mojem je več vrst ljubezni." O intimnosti 
pa meni: "To je zelo osebna stvar, nekaj popolnoma tvojega in nekaj, čemur se popolnoma 
prepustiš, se pravi, če čutiš ljubezen, boš čutil tudi intimnost." 
Lara (osebni intervju, 2020, 10. junij) meni: "Ljubezen je medsebojna skrb partnerjev, je 
vsakodnevno povezovanje in občutek pomembnosti." Intimnost "je pomemben del zveze, je 
naslednji korak v povezovanju, je občutek privlačnosti in zadovoljstva". 
Opazila sem, da ženske na ljubezen in intimnost gledajo bolj z emocionalnega vidika kot 
moški, o intimnosti so govorile bolj odprto in subjektivno, vsem pa intimnost predstavlja 
pomemben del življenja, predvsem v povezovanju z dolgotrajnim partnerjem.  
Svobodo odločanja posameznika pri tvorjenju intimnih odnosov je povzročil proces 
racionalizacije, hkrati pa se je zgodil tudi zaton družbenega nadzora nad obliko 
posameznikove intimnosti. Krhanje družbenih norm pa je v družbo prinesel proces 
individualizacije in s tem krepitev družbene avtonomije posameznika (Durkheim, 1992).  
Preverjala sem tudi, kako menijo, da se spolnost spreminja s časom, in ali menijo, da je še 
vedno aktualno, da so ženske bolj čustvene kot moški. 
Enis (osebni intervju, 2020, 10. Junij) meni: "Razlika je očitna že med nami in današnjimi 
mlajšimi generacijami. Bolj gre za užitek, zadovoljstvo, nato pa še v določenih primerih za 
ljubezen do dotične osebe." Podobno meni tudi Sara (osebni intervju, 2020, 10. junij): "Danes 
je spolnost nekako brez pomena v primerjavi s preteklostjo, nanjo ne damo več nekega 
posebnega poudarka." 
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"Za začetek bi omenil, da naše dojemanje spolnosti na nivoju posameznika ni lahko posplošiti 
med vse. Iste napake ne bi delal pri analizi naših starih staršev, vendar pa lahko mirno rečem, 
da so prevladovali pogledi iz perspektive družbene kohezije čez tesno določene spolne vloge, 
ki pa so se v tistih generacijah začele postavljati pod velik vprašaj. Trenutno pa so spolnost v 
veliki meri prevzele tržne logike, kjer dominira predvsem socialni kapital" (Matjaž, osebni 
intervju, 2020, 10. junij). 
"Zelo drugače. Takrat je bilo bistvo življenja ženske, da se poroči in ima otroke, neporočene 
matere so bile stigmatizirane, pred poroko se niso intimno spoznali. Današnja kultura pa se 
nagiba k temu, da spolnost pride čim prej, da nekoga spoznaš, da se z menjavanjem partnerjev 
pridobiva izkušnje in podobno" (Sonja, osebni intervju, 2020, 10. junij). 
Pri trditvi, da so ženske bolj čustvene kot moški, lepo vidimo razliko med spoloma. Moški del 
intervjuvancev trdi: "To je dejstvo. Moški smo logična bitja in naš razum tudi deluje po tej 
poti. Primer: Ženska nam je všečkala fotko na Instagramu, nato si ji napisal sporočilo, sta šla 
na pijačo in v moškem razumu to pomeni, da hoče nekaj imeti z nami. Ne. Ne. Ne. To je še 
vedno le pijača. Medtem ko so ženske čustvena bitja in tudi delujejo, živijo po tem principu" 
Enis (osebni intervju, 2020, 10. junij). Ivan (osebni intervju, 2020, 10. junij) se pridružuje: 
»Ženske so čustvena bitja, moški so logična bitja, enostavno povedano." 
"Absurdno mi je iskati resnico v stavku, ki primerja eno polovico populacije z drugo po tako 
široki in nejasni lastnosti, kot je 'čustvenost'. Rekel bi, da je odgovor, ne da le ne vem, ampak 
tudi, da je vse odvisno od posameznega moškega in ženske in nima smisla tu posploševati. 
Vem edino, da se ženske načeloma čustveno bolj izražajo kot moški. Ne vidim pa razloga, da 
bi to pripisali njihovemu spolu, saj bi prej rekel, da so ženske vsaj v tem aspektu manj 
omejene v njihovih tradicionalnih spolnih vlogah v primerjavi z moškimi. Torej ne, da so 
ženske bolj čustvene, ampak se moški svoja čustva, čez vzgojo v našem okolju, ki je še vedno 
ekstremno deljeno na spol, naučijo aktivno skrivati, saj naj bi s tem izkazovali moč in 
kontrolo oz. karkoli naj bi bilo baje pomembno" (Matjaž, osebni intervju, 2020, 10. junij). 
"Po mojem mnenju so ženske v povprečju bolj čustvene, ker so v začetku z otrokom veliko 
bolj povezane kot moški. Še preden se otrok rodi, je nekaj mesecev že pri mami, ko pa se 
rodi, je zelo občutljiv, zato potrebuje ljubezen, ki pa je vzrok večje čustvenosti ženske" (Tilen, 
osebni intervju, 2020, 10. junij). 
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Vidimo lahko, da se večina moških strinja s trditvijo in menijo, da so ženske bolj čustvena 
bitja, z izjemo enega, ki lepo opiše, zakaj se s tem ne strinja, in tako izstopa med drugimi.  
Ženske se po drugi strani v večini s trditvijo ne strinjajo, vendar iz drugačnih razlogov. Sara 
(osebni intervju, 2020, 10. junij) pravi: "S trditvijo se delno strinjam, mislim, da so ženske 
bolj čustvene kot moški, menim pa, da niso vse ženske tako čustvene in vsi moški manj 
čustveni." Tudi Sonja (osebni intervju, 2020, 10. junij) meni: "Čeprav imamo več hormonskih 
ciklov kot moški, ta trditev še vedno posplošuje celoten spol, kar ni nujno res, saj je vse 
odvisno od posameznika." Tina (osebni intervju, 2020, 10. junij) pravi: "Ker družba vidi 
ženske kot nežnejši spol, ki bolj skrbi za ljudi okoli sebe, kar pa ni nujno realno stanje, saj 
danes ta trditev ne povsem drži, ker se tako moški kot ženske spreminjamo." 
Ne glede na to, kako napredno je človeštvo ter koliko ljudi že spoštuje enakovrednost in 
enakopravnost med spoloma, med nami še vedno obstajajo spolne stereotipizacije. S tem, ko 
so ženske predstavljene kot bolj čustvene, so moški izgubili pogum za izražanje samega sebe 
in svojih čustev.  
7.3.3 Kriteriji pri iskanju partnerja 
Lastnosti, ki jih iščemo pri potencialnem dolgotrajnem partnerju in intimnem partnerju, se 
običajno razlikujejo, nekateri imajo previsoke zahteve, spet drugi pa zelo nizka merila.  
Pri ženskah se ta merila razlikujejo od posameznice.  
Tina (osebni intervju, 2020, 10. junij) pravi: "Dolgoročni partner mi mora biti všeč tako 
vizualno kot njegov karakter, mora biti pameten, spoštljiv, vdan (mišljeno, da me ne prevara), 
ne sme biti preveč vsiljiv. Pri intimnem partnerju pa mi je bolj pomemben videz kot karakter, 
saj ne bom z njim preživljala večino časa, mora pa biti spoštljiv do mene." Lastnosti, ki jo pri 
partnerju odbijajo, pa so "nesramnost, če nima prijetnega vonja in tudi če mi ni vizualno 
všeč". 
"Pri dolgoročnem iščem predvsem to povezanost, dobro komunikacijo in sprejemanje, pri 
intimnem pa mislim, da gre zgolj za tisto iskrico oz. poželenje, ki ga prinese predvsem videz." 
Odbija pa jo, "da je fant preveč samovšečen, da ni preveč zainteresiran me spoznati in 
mogoče nogometaška frizura" (Sara, osebni intervju, 2020, 10. junij). 
Med moškimi in ženskimi odgovori tukaj ni bilo pretiranih razlik. Janez (osebni intervju, 
2020, 10. junij) meni, da so pri dolgoročnem partnerju pomembni "zvestoba, smisel za humor, 
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inteligenca in zagnanost. Pri zgolj intimnem partnerju samo smisel za humor". Odbijajo pa ga 
nevedne ženske. Ivan (osebni intervju, 2020, 10. junij) razmišlja podobno: "Pri izbiri 
dolgoletne partnerke iščem partnerko z možgani v glavi in ne zgolj s slamo, močno čustveno 
povezanost, veselje za podobne stvari in privlačnost. Pri izbiri intimne partnerke iščem samo 
neko privlačnost v smislu lepote." Nemara pa žensk z grdim nasmehom in grdimi zobmi. 
Tilen (osebni intervju, 2020, 10. junij) pravi: "Dolgoročnih partnerjev ne iščem, ker takšno 
osebo spoznaš kot dolgoročnega partnerja šele, ko jo nekaj časa poznaš in ji lahko zaupaš. 
Iskanje kratkoročnega partnerja pa je povsem preprosto, večinoma je ključ izbire razmerje 
geometrijskih oblik partnerja in količine opojnih substanc. Ponavadi takšne partnerje najdemo 
v klubih ali na zabavah na splošno, kjer je glasba in premalo časa, da bi res spoznal njeno 
osebnost."  
Vidimo lahko, da igrata pri intimnih partnerjih tako za ženske kot moške ključno vlogo videz 
in fizična privlačnost, pri dolgotrajnih pa bolj osebnost, karakter in komunikacija. Pri 
odgovorih, kaj jih pri partnerjih odbija, gre tudi predvsem za vizualne lastnosti in manj 
karakterne, kar pomeni, da je videz še vedno ena izmed prvih karakteristik, po katerih 
izbiramo svoje potencialne partnerje.  
Metode, s katerimi intervjuvanci iščejo potencialne partnerje, pa se razlikujejo tako med 
spoloma kot med posamezniki, vendar se moški bolj poslužujejo spleta za iskanje partnerk kot 
ženske. Moški tako navajajo predvsem Tinder, spletne aplikacije, študentske zabave, ženske 
pa razna druženja, spoznavanje v šolskih prostorih in prek prijateljev.  
7.3.4 Spletne aplikacije za zmenke (Tinder)  
V Sloveniji v zadnjih nekaj letih naraščajo strani, namenjene spoznavanju partnerjev prek 
spleta, pri nekaterih gre za spoznavanje in iskanje partnerjev, spet druge ponujajo zgolj 
avanture in iskanje stikov za seksualna srečanja (Žakelj, 2012).  
Zanimalo me je, ali študentje in študentke menijo, da je spoznavanje partnerjev prek spleta 
lažje in iz kakšnih razlogov, ali so sami aktivni na spletnih aplikacijah za zmenke in kakšne 
menijo, da so prednosti in slabosti spletnih aplikacij.  
Enis (osebni intervju, 2020, 10. junij) pravi: "Za določene osebe, ki nimajo hrbtenice, 
samopodobe, so čustveno nestabilne in nimajo "jajc". To govorim predvsem za moške. 
Ženske grejo dostikrat na Tinder le eksperimentirat in preverjat, koliko moških lahko dobi za 
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neko samopotrditev, vseeno pa se ji pokaže kaka priložnost in jo bo vzela. Kar vseeno ne 
pomeni, da ženske niso z razlogom na aplikaciji. Je pa Tinder zelo priročen za iskanje dnevne 
sprostitve. Saj živimo v času, ko nimaš časa hodit vsak dan na pet žurk in iskat novih intimnih 
partnerk. Tako se zmeniš preko aplikacije in je zadeva rešena. /…/ Slabosti ni. Prednosti pa ti 
prihrani čas pri iskanju intimnega partnerja. Nekako kot trgovina. Vzameš tisto, kar ti je všeč. 
Ker ne gre si metati peska v oči, da so osebe na Tindru le zaradi tega, ker jih zanima, kaj je ta 
aplikacija." 
Sara (osebni intervju, 2020, 10. junij) meni: "Menim, da je lažje, saj je lažje govoriti prek 
aplikacije kot v živo, ko te je sram, predvsem je na internetu več možnosti in lahko tudi 
govoriš z več ljudmi hkrati. /…/ Imam izkušnje s Tindrom, prednosti so predvsem bolj tekoča 
komunikacija, več časa, več opcij, slabosti pa, da nikoli ne veš, kdo je na drugi strani, prvi vtis 
ni realen."  
Sonja (osebni intervju, 2020, 10. junij) meni: "Po eni strani je v današnjem času, ko imamo 
vsi dostop do interneta, mogoče res lažje. Po drugi pa je težje, zaradi različnih pričakovanj, 
možnosti zavajanja in tega, da je treba vložiti določen trud, še preden nekoga spoznaš. /…/ 
Kratkoročna uporaba Tindra, aplikacijo sem imela aktivno po par dni naenkrat in se 
dogovorila za nekaj zmenkov. Prednosti zame so bile, da sem hitro lahko izbrisala čudne ljudi 
in tudi Tinder sam, ter se zmenila za zmenek, torej preko aplikacije fante spoznala v živo. 
Slabosti, da mi je bila večina fantov čudnih in se mi tudi ni dalo ukvarjati, pogovarjati in tako 
spoznavati v živo, izbiranja ljudi za pogovor po slikah in kratkih stavkih sem se naveličala." 
Če povzamem vse odgovore tako moških kot žensk, vidimo, da imajo spletni zmenki 
prednosti in slabosti, katerih se zavedajo vsi posamezniki. Razlogi za iskanje spletnih 
partnerjev tičijo predvsem v tem, da je to lažje in hitrejše, vsi pa se zavedajo, da je največja 
slabost teh aplikacij ravno pomanjkanje fizičnega kontakta, ki poda nekakšen dvom o osebi, s 
katero smo stopili v stik, in je zato težje vzpostaviti pristen odnos.  
Vsi intervjuvanci so uporabniki aplikacije Tinder, nekateri aktivni, drugi so bili na aplikaciji 
kratkoročno. Razlogi, ki so jih navedli, zakaj so izbrali ravno to aplikacijo, variirajo od zgolj 
radovednosti in priporočila prijateljev, do tega, da je to edina aplikacija, ki jo poznajo in vedo, 
da je na njej veliko uporabnikov. 
Zanimalo me je, kako so se odvijala prva srečanja z osebo, ki so jo spoznali prek spletne 
aplikacije Tinder, ali se je razvil kakšen dolgoročni odnos ali je šlo zgolj za intimne odnose. 
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Opazila sem razlike med ženskami in moškimi predvsem v pogostosti intimnih odnosov s 
Tinder partnerji.  
Enis (osebni intervju, 2020, 10. junij) je povedal: "Srečanja so bila super, saj smo vsi vedeli, 
kaj hočemo. Spoznal sem potencialne partnerke, vendar ni bilo časa za zvezo takrat. Z osebo 
sem imel tudi več spolnih odnosov. Kot sem omenil, Tinder ima svoj namen. Kdor ga 
uporablja, ve, kaj išče. Tako da si ne gre metati peska v oči, da le sprobavaš aplikacijo, kako 
deluje, in te zanima, kaj je to." 
Jaka (osebni intervju, 2020, 10. junij): "Da. Vedno se je začelo s pogovorom, ki se je preselil 
na kakšno drugo socialno omrežje, kjer je poleg tekstovnega pogovora možno tudi pošiljanje 
slik, potem pa zmenek ali srečanje. Z nobeno nisem vzpostavil resne zveze, saj to ni bil moj 
namen, sem pa imel več spolnih odnosov z dekleti, ki sem jih spoznal prek Tinderja, s tem da 
sva oba vedela, da hočeva zgolj to." 
Sara (osebni intervju, 2020, 10. junij): "Ja, srečanje je bilo precej prijetno, predvsem ker se je 
izkazalo, da ni nekakšne razlike med fantom, ki sem ga spoznala v živo, in med fantom na 
spletu, pogovor je potekal dobro, simpatija je bila, tako da je bila moja izkušnja okej. Do 
resne zveze žal ni prišlo, ker fant ni bil pripravljen, z nobenim pa nisem imela spolne 
izkušnje, saj menim, da je za to potrebno več kot eno srečanje." 
Zaključim lahko, da ženske, ki so aktivne uporabnice Tinderja, kljub temu da vedo, čemu je 
aplikacija namenjena, iščejo več kot zgolj intimni odnos, medtem ko so fantje v večini 
uporabniki zgolj za iskanje seksualnih partnerjev, in glede na odgovore so pri tem uspešni, 
torej je namen aplikacije dosežen. 
7.3.5 Pretvarjanje na spletnih mestih za spoznavanje partnerjev  
Pri ustvarjanju spletnega profila želimo izpostaviti tiste odlike, ki naj bi jih imela oseba, ki jo 
želimo spoznati. Profil je še posebej pomemben, saj kaže zunanjo podobo nekoga, ki mora biti 
v množici vseh profilov prepoznaven, torej da privlači druge. Intervjuvance sem spraševala po 
tem, kako ustvarijo svoj profil, kakšne lastnosti iščejo pri potencialnem partnerju in ali so bili 
kdaj tarča lažnega profila oziroma so ga kdaj ustvarili sami. 
Tina (osebni intervju, 2020, 10. junij): "Izbrala bi sliko, na kateri se me ne vidi veliko, krajši 
opis, povedala bi čim manj o sebi zaradi varnosti. Pri potencialnem partnerju bi me pritegnila 
slika, zanimiv opis ter prva interakcija z mano. Sama nikoli ne začnem pogovora, običajno k 
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meni pristopi fant ali punca. Sem pa sama tudi že ustvarila lažen profil, ker me je zanimalo, 
kako vse to izgleda, nisem pa nikoli nobenega zavajala ali bila tarča drugega lažnega profila." 
Enis (osebni intervju, 2020, 10. junij): "Kratek opis, vendar s ključnimi besedami. Fotka, kjer 
te je slikala tretja oseba. Selfi odpade. Kot da nimaš prijateljev, da bi te slikalo. Če nimaš 
prijateljev, nisi socialno zanimiva oseba. Če nisi socialno zanimiva oseba, zakaj bi bil kdo s 
tabo oziroma zakaj bi kakšna ženska šla s tabo? Pri drugem me zanima profilka, pogovor. Bil 
sem že tarča lažnega profila, ki sem ga takoj prepoznal po sliki, sem pa iz tega naredil hec, 
tako nekako sem jaz zavajal njega nazaj. Pri svojih podatkih pa običajno lažem o letih, ker ne 
želim, da se vidijo in shranjujejo točni osebni podatki." 
Sara (osebni intervju, 2020, 10. junij): "Sliko izberem na podlagi tega, da sem sama sebi všeč, 
ne maram preveč gole kože ali preveč filtrov, tako da želim izgledati čim bolj naravno, opis 
pa največkrat vsebuje zgolj moja leta in kakšen dober "quote". Seveda te najprej pritegne 
profilna slika, najbolj pa mi je pomembna komunikacija, če ta dobro steče, ima fant dobre 
možnosti. Kdaj pristopim jaz, kdaj fant, nisem preveč sramežljiva, običajno pogovor začnem s 
pozdravom, potem pa z osnovnimi vprašanji, če se izkaže, da se s fantom ujameva, se potem 
pogovor nadaljuje na globlji ravni, sledi pa srečanje v živo." 
Sara je tudi edina intervjuvanka, ki ima z lažnim profilom slabo izkušnjo. "Več časa sem se 
pogovarjala s fantom, katerega sem po nekaj mesecih spoznala v živo, ko je izstopil iz avta, ni 
bil ista oseba kot na sliki, niti isto ime, povedal mi je, da je prevzel profil svojega prijatelja, 
bila sem zelo razočarana, saj sem do fanta že čutila neko naklonjenost, sem pa bila precej bolj 
pazljiva za naprej. Sama pa lažnega profila nisem nikoli uporabila, ker ne vidim smisla v tem, 
slej ko prej se moraš predstaviti kot prava oseba." 
Sonja (osebni intervju, 2020, 10. junij): "Izbrala sem svoje najbolj simpatične slike, ker je pač 
to aplikacija, kjer ljudi izbiraš po videzu, in zelo kratek profil. Želela sem se predstaviti v 
dobri luči, a nisem pretiravala, se mi zdi, da se pretiravanje hitro opazi, končno odločitev pa 
sem prepustila spoznavanju v živo. Nisem pa bila tarča lažnega profila, vsaj ne, da bi vedela. 
Pri podatkih ne lažem, no, kakšna sfiltrirana slika tu pa tam ne šteje, a ne. Sj mam dodane itak 
samo ljudi k me poznajo." 
Noben intervjuvani moški ni še nikoli naredil lažnega profila, medtem ko sta dve ženski to že 
naredili, predvsem iz radovednosti oziroma zabave. Pri izbiri profilne slike ima vsak 
posameznik svoje kriterije, je pa vsem le-ta zelo pomembna pri iskanju partnerja. Prvi korak 
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pri komunikaciji vzpostavijo tako ženske kot moški, potek pogovora pa je odvisen od 
posameznika. Zgolj ena oseba je bila tarča lažnega profila na način, da se ni zavedala, da je 
oseba za sliko lažna, vsi moški pa so zgolj po sliki videli, da ne gre za isto osebo za ekranom.  
Zanimivo je še poudariti, da vsi intervjuvanci moškega spola menijo, da je internet varno 
mesto za spoznavanje partnerjev, medtem ko ženske menijo drugače. Sara (osebni intervju, 
2020, 10. junij) pravi: "Ne bi ravno rekla, da je varno, varno je toliko, kot si sam pazljiv, 
mene so izkušnje izučile tako, da se o tem, kdo je na drugi strani, vedno dobro pozanimam, pa 
tudi za prvo srečanje običajno predlagam kraj, kjer je veliko ljudi." Tudi Sonja (osebni 
intervju, 2020, 10. junij) se ji pridružuje: "Ne najbolj, saj se veliko ljudi pretvarja in izkorišča 
možnosti raznih aplikacij, zato je treba biti pri uporabi zmeraj dosti previden." Lara in Tina pa 
sta odgovorili, da internet ni varno mesto za iskanje partnerjev, razlogov nista definirali, 
menita zgolj, da je internet na splošno nevaren, sploh za mlade. 
Mobilne aplikacije, kot je Tinder, dajejo posameznikom občutek o neskončno veliki množici 
izbire, med katerimi lahko najdejo potencialne intimne partnerje, kar pa povzroča predvsem 
iskanje spolnih potešitev (Buss, leto,13 v Sales, 2015).  
7.3.6 Izkušnje  
Uporaba spletnih strani za spoznavanje partnerjev ni bila vedno družbeno sprejemljiva. Da se 
je zgodil preobrat v mišljenju, je posledica filmov in pop kulture, ki so pri ljudeh spremenili 
mnenje o uporabi interneta za spoznavanje partnerjev.  
Preverjala sem, kako posameznikovi starši in prijatelji sprejemajo dejstvo, da iščejo partnerje 
prek spletnih aplikacij, in ali o tem, kje so spoznali partnerja, lažejo, ker menijo, da družba še 
ne sprejema te oblike spoznavanja.  
Sonja (osebni intervju, 2020, 10. junij): "Imam odprte prijatelje, ki spodbujajo odločitev, da se 
lahko spoznavaš tudi prek interneta, že prej smo se vsi pogovarjali prek MSN-ja, Facebooka 
in je res postalo že normalno. Zraven vsi tudi poudarjajo, da je spoznavanje v živo še vedno 
boljše in čim bolj varno uporabo spleta." O tem, kaj o tem meni njena družina, in ali meni, da 
je takšna oblika spoznavanja partnerjev že sprejemljiva, pa pravi: "Načeloma to ni njihova 
stvar, v vsakem primeru je pomembnejši njihov prvi osebni vtis partnerja in kasnejši odnos. 




konservativni, jim ne bi sploh omenjala, tudi do zdaj sem podrobnosti obdržala zase. Ampak 
po moje me moji starši ne bi kritizirali glede uporabe aplikacij. Zelo odvisno od generacije. 
Jaz sem prek Tindra vedno najprej šla samo na pijačo, ima pa vsak svoje izkušnje in cilje." 
Ivan (osebni intervju, 2020, 10. junij) po drugi strani meni: "Ne vem, če prijatelji vejo, sploh 
ne vedo, če že vedo, ne podpirajo. Menim, da je družba že sprejela to, in vedno bolj bo 
sprejemala, ampak pustimo se presenetiti, mogoče pa v prihodnosti izgine internet. Ne vem, 
kaj si mislijo o tem starši, ampak lahko ugibam, da se jim zdi to smešno. Dokler bi bila 
partnerica pridna in spoštljiva, ne bi imeli komentarja." 
Tudi Sara (osebni intervju, 2020, 10. junij) ima o tem svoje mnenje: "Vedo in podpirajo, saj to 
počnejo tudi sami. Verjetno bi o tem, kje sem partnerja spoznala, lagala, saj je za mojo 
družino iskanje partnerjev prek spleta precej nesprejemljivo. Menim, da družba še ne 
popolnoma sprejema tega, vedno bolj, ampak predvsem starejši tega še ne razumejo 
popolnoma. Prijateljem ne bi lagala, kje sem ga spoznala, družini zaenkrat še nisem lagala, 
ampak verjetno bi." 
Tudi drugi intervjuvanci menijo, da družba še ne popolnoma sprejema te oblike spoznavanja 
partnerjev, zato tudi sami o tem še niso popolnoma odkriti. Vsem, ki aplikacije uporabljajo, se 
zdi to popolnoma normalen način spoznavanja partnerjev, to naj ne bi bil več stigmatiziran 
način iskanja, saj se je tudi s selitvijo aplikacij na mobilne telefone pojavil splet na vsakem 
koraku, tako na čakanju na avtobus kot v lokalih, klubih in kinematografih. 
Računalniško posredovana komunikacija služi kot pomoč pri stopnji navdušenja za srečanje 
oseb v živo, ko čas uporabe posredovane komunikacije ni predolg. Srečanju v živo sledi 




Družbeno dojemanje partnerskih odnosov in intimnosti se je v moderni družbi z upadom 
družbene delitve spolnih vlog, čustvene in spolne revolucije in s procesom individualizacije 
močno spremenilo. "Vse večja dostopnost interneta kot medija in prostora za delovanje 
posameznikov in skupin v različnih življenjskih kontekstih je omogočila njegovo vse bolj 
razširjeno uporabo tudi v najintimnejših življenjskih kontekstih posameznika" (Kuhar idr., 
2010, str. 20). Z naraščajočo uporabo interneta so se dogajale spremembe tudi v partnerskem 
življenju. Spletne aplikacije za zmenke nam omogočajo, da počnemo stvari, ki jih še nikoli 
prej nismo počeli, in so zdaj ustvarjene tako, da se prilegajo določeni kulturi. Spletne strani za 
zmenke so v bistvu sodobna različica osebnih oglasov, ki so bili prej v časopisih in revijah, v 
devetdesetih letih pa so se preselili na splet. Agencije, namenjene zmenkom, so ustvarile 
spletna mesta, na katera se lahko ljudje prijavijo, da dobijo predloge o potencialnih partnerjih, 
ki se jim izpišejo na podlagi določenih algoritmov in vprašalnikov, ki jih morajo ob vstopu 
izpolniti. Z uvedbo pametnih telefonov in aplikacij so spletni zmenki postali še lažji in, kar je 
še pomembneje, bolj družbeno sprejeti.  
Pri preverjanju posameznikovih stališč je že prišlo do razlik pri intervjuvancih. Vsi se 
opredeljujejo kot mladi odrasli, zgolj eden meni, da spolne vloge danes niso več aktualne iz 
razloga, ker je danes mogoče spreminjati spol. Vrednote, ki definirajo naše intervjuvance, 
lahko povežemo s tem, kakšne partnerje iščejo, saj so bile lastnosti podobne. Pravega 
partnerja si izberemo tako, da iščemo človeka, ki ima dober značaj, ne le osebnost.  
Pri mojih rezultatih se je izkazalo, da študentje ljubezni ne definirajo s pojmom emocij, 
nekateri je sploh ne znajo definirati, drugi pa menijo, da je beseda izrabljena in imaginarna. 
Medtem ko študentke ljubezen definirajo predvsem na emocionalni ravni, kot globoko čustvo, 
naklonjenost med dvema osebama. To bi lahko nadalje povezala tudi s trditvijo, da so ženske 
bolj čustvene kot moški. Moški del intervjuvancev tej trditvi pritrjuje, jo sprejema, medtem ko 
ji ženske nasprotujejo, ker menijo, da je to zgolj posploševanje in pogled družbe.  
Glede intimnosti in seksualnosti so bili predvsem moški intervjuvanci zelo zadržani, medtem 
ko so ženske povezovale ljubezen in seksualnost oziroma intimnost. Družbeno okolje, v 
katerem posameznik živi, naj bi bistveno vplivalo na njegovo spolno vedenje, saj prek 
družbenega okolja oblikujemo vrednote in norme, te pa vplivajo na naše dojemanje spolnosti.  
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Laumann, Gagnon, Michael in Michaels (2000, str. 4–24) je razvil tri teorije, ki bi razložile 
različne sfere spolnega vedenja: 
− teorija scenarijev: temeljno vlogo igrajo družbeno-kulturni procesi, ki določajo vzorce 
primarnega spolnega vedenja. Nanaša se na strukturo dogodka in določa, kdo bo imel 
s kom spolne odnose, kje in kdaj naj bi jih imel ter kaj in zakaj naj bi to počela; 
− teorija izbire: predpostavlja, da posameznik deluje strateško in racionalno pri 
doseganju svojih ciljev. Na izbiro spolnega partnerja vplivajo vložene investicije 
oziroma pričakovane nagrade, ki jih prejmemo od naše investicije; 
− teorija omrežja: seksualna diada ne obstaja v nekem vakumu, ampak je postavljena 
znotraj večjega omrežja družbenih odnosov. Temeljni prispevek je v tem, da pokaže, 
kako družbene mreže, s katerimi so ljudje obkroženi, vplivajo na to, ali bosta dve 
osebi oblikovali spolno razmerje, pri tem pa je pomemben kontekst, v katerem 
posameznik sprejema odločitve. 
Ženske se že v procesih socializacije naučijo, da spolne odnose povezujemo z ljubeznijo, zato 
je tudi ljubezen glavni razlog za spolno aktivnost. Moški pa medtem vidijo spolni odnos kot 
način doseganja socialnega statusa, kot način, da dosežejo večjo intimnost.  
Pri kriterijih za iskanje partnerja izbiramo lastnosti, ki so pri izbiri partnerja za nas 
najpomembnejše. Zahteve o tem, kakšna naj bo oseba na drugi strani, so lahko zelo visoke, 
predvsem na začetku, ko imajo osebe, ki iščejo potencialnega partnerja, zaradi veliko 
dostopnih profilov vtis o brezmejnih možnostih (Žakelj, 2012). Moški dajejo prednost postavi 
in izobrazbi, medtem ko imajo ženske običajno več različnih možnosti in lahko izbirajo, zato 
so njihovi kriteriji bolj zahtevni. Najpogosteje pri partnerju za dolgo zvezo iščemo 
spoštovanje in ljubezen, ker zveza brez ljubeznivosti ne bo obstala, hkrati pa opazujemo 
partnerjevo vedenje do ljudi v okolici, ki pokaže, koliko jih spoštuje. Presenetljivo se 
socialno-ekonomski status ni pokazal kot pomemben kriterij pri izbiri intimnih partnerjev, 
intervjuvanci se v večini opirajo zgolj na vizualno privlačnost. "Spolna privlačnost je 
posameznikov potencial, da vzbuja spolne želje in spolno vzburjenost pri drugih 
posameznikih" (Musek, 1995, str. 77).  
Ob hitrem življenjskem tempu smo primorani uporabljati splet in aplikacije, ki nam pomagajo 
pri splošnih vsakodnevnih opravkih. Na dosegu roke lahko zgolj s klikom najdemo tudi 
družbo, seksualnega partnerja ali ljubezen, pomembna motivacija za uporabo pa je tudi 
zabava ali dolgčas. Pri spletnih spoznavanjih je največja ovira interakcija v živo, česar spletna 
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aplikacija ne more nadomestiti. Pri uporabnikih in uporabnicah je v mojem primeru največja 
motivacija predvsem preprostejši način iskanja partnerjev, pa tudi radovednost, ki običajno 
omili razočaranja ob nedoseganju želja. Potencialne partnerje lahko danes spoznavamo brez 
fizične bližine, le s pošiljanjem sporočil.  
Eden od možnih razlogov, zakaj se ljudje odločijo za spletno spoznavanje partnerjev, je tudi 
dejstvo, da tako omilijo tveganje in negotovost pri izbiri partnerja (Žakelj, 2012, str. 34). 
Pomembno vlogo pa igra tudi stopnja refleksivnosti. "Refleksivnost se v tem kontekstu 
nanaša na lastne želje, preference, zahteve, pričakovanja, hkrati pa vključuje tudi refleksivnost 
o predstavah drugih o skladnosti posredovanih informacij in o možnosti osebnega stika" (prav 
tam, str. 38). Žakelj (prav tam, str. 75) tudi pravi, da sta za porast spletnega spoznavanja med 
drugim kriva predvsem lahek dostop do potencialnih partnerjev in visoka stopnja 
anonimnosti, olajšan je prvi stik in izpuščena prva faza spoznavanja, veliko večja je ponudba 
ljudi, ranljivost ob zavračanju pa manjša. Splet nam ponuja možnosti spoznavanja partnerjev 
z istimi interesi, ponuja nam visoko stopnjo intimnosti in anonimnosti, zmanjša pa se pomen 
osebnih lastnosti in geografske bližine. Intimnost je za razvoj odnosa na internetu nujna, 
zaradi anonimnosti pa se tudi razvija hitreje. Predvsem moški udeleženci so pri tem, ali jim 
spletna aplikacija Tinder pomaga pri iskanju partnerke, povedali, da je prek spleta vse lažje, 
prihrani nam čas, izberemo tisto, kar želimo, in natanko vemo, kaj osebe na tej aplikaciji 
iščejo. Priljubljenost Tinderja je zagotovo tudi v tem, da lahko posameznik kadar koli in kjer 
koli preveri novo ponudbo na trgu, ki mu je na dosegu roke.  
Vsak uporabnik se na spletnih aplikacijah s svojim profilom in slikami trži. Običajno se 
uporabnik opiše tako, da ostali takoj razberejo, ali ustrezajo temu opisu, ali pa da uporabnik v 
opisu izpostavi, kakšne lastnosti ga pri potencialnem partnerju zanimajo. "Trženje samega 
sebe je uspešno le takrat, kadar temelji na samorefleksiji" (prav tam, str. 40). Z objavo profila 
postane zasebni jaz javni nastop, ker postane viden anonimnemu občinstvu, ki je skupek 
zasebnih jazov. Illouzova (2010, str. 102) izpostavi tudi opis in ugotavlja, da večina pri 
opisovanju samega sebe uporablja pridevnike, kot so zabavna, družabna, samozavestna in 
simpatična. "Proces opisovanja samega sebe črpa svoj besednjak iz kulturnih scenarijev, ki 
opredeljujejo zaželeno osebnost. Če želimo uspeti na spletu, je pomemben originalen opis, ki 
je izstopajoč, medtem ko mora biti fizični videz prilagojen lepotnim idealom. Vseeno pa sta 
lepota in telo prisotna v obliki fotografije, ki spremlja profil" (prav tam, str. 100).  
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Vsi intervjuvanci pri posameznikovem profilu najprej opazijo slike, kar me ne preseneča, saj 
koncept Tinderja temelji na vizualnosti. Pričakovanja in želje so odvisni tako od nas samih 
kot tudi od družbe, ki nas obdaja. Posamezniki se zavedajo, da gre v veliki meri za 
samopredstavitve, ki niso vedno realne, a se vseeno odločajo na podlagi vizualnih podob za 
nadaljevanje komunikacije ali zmenka. Vzpostavitev v realnosti je veliko težja kot na 
aplikaciji, kar prinaša določene ugodnosti, hkrati pa tudi iluzije o potencialnem partnerju. 
Ženske iščejo zaupanja vredne in pristne moške, veliko manj pa so jim privlačni 
ekstrovertirani moški, medtem ko moški iščejo bolj normativno ženstvene in samozavestne 
ženske.  
Predstavitvene slike so pomembne in se prilagajajo trgu, biti čim bolj zanimiv in privlačen, 
kar pa hitro lahko postane tudi del laži oziroma manipulacije. "V virtualnem okolju imate 
večji nadzor nad samopredstavitvijo in samorazkritjem za morebitne partnerje. Z uporabo 
informacij, ki jih objavijo drugi, lahko uporabite tehnologijo, da zmanjšate negotovost glede 
potencialnih partnerjev in si oblikujete čim bolj natančen vtis o njih" (Ward, 2016, str. 91). Z 
željo, da bi bil profil čim bolj privlačen, se pogosto poslužujemo prikrivanja ali neresnic. 
"Neresnice niso vedno namerne, lahko so posledica oblikovanja privlačnih profilov ter 
ustvarjanja samopodobe, ki odraža družbeno zaželeno predstavo o idealnem partnerju/-ki" 
(Žakelj, 2012, str. 86). Na spletu ob opisu poudarimo vse najboljše, kar ponujamo, v želji po 
vse večji priljubljenosti pa se na našem profilu lahko hitro znajdejo neresnice, skupaj z njimi 
pa zaznavamo, da so profili opisani z vedno istimi pridevniki, pri čemer danes najbolj cenimo 
možnost potovanja, zdravo telo in nenehne pozitivne naravnanosti. Tinder omogoča 
anonimnost, kjer lahko uporabniki ustvarijo lažne profile, kar jim daje moč, da v sporočila 
zapišejo tudi tisto, kar družbeno mogoče ni primerno. Z vprašanjem resničnosti informacij se 
vzpostavlja tudi neprimerna komunikacija, ki se lahko s spleta prenese tudi v resnični svet.  
V mojem primeru so bile ravno ženske tiste, ki so ustvarjale lažne profile, in predvsem moški 
tisti, ki so bili tarča lažnih profilov, posledično so tudi ženske mnenja, da iskanje partnerjev 
na spletu ni varno. Običajno lažni profil sestavljajo slike, ki so ukradene s spleta, ime in 
priimek sta izmišljena, pa tudi opis je preveč ali premalo izpostavljen. Med žrtvami v mojem 
primeru prevladujejo moški, ki pa lažne profile hitreje prepoznajo kot ženske in se z njimi ne 
obremenjujejo. Zgolj ena oseba ženskega spola je imela z lažnim profilom slabe izkušnje, kjer 
je bila zavajana več časa, na koncu razočarana, vendar je vse skupaj vzela kot lekcijo, ki ji jo 
je ponudilo življenje. Svet spletnih aplikacij za zmenke je poln lažnih informacij, kar 
povzroča težave tistim, ki dejansko iščejo partnersko zvezo. Če se zdi, da imata dve osebi, ki 
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se spoznata prek spleta, kemijo, čeprav je eden od njiju manjši kot na sliki ali nekaj 
kilogramov težji od tistega, kar je navedel drugi, bo na koncu prevladala iskrena povezanost 
med njima.  
V današnji družbi so še vedno prisotne stigme in stereotipne predstave o iskanju partnerja 
prek spleta. Stigmo o Tinderju negujejo predvsem mediji, nekateri menijo, da aplikacija 
izneverja pomen ideje, da se mora ljubezen kar zgoditi, brez prevelikega vključevanja 
posameznikov. Zaradi dominantnega prepričanja, da je Tinder namenjen iskanju spolnih 
partnerjev, mnogi uporabniki prikrivajo, da aplikacijo uporabljajo. Eden izmed stereotipov o 
Tinderju se nanaša tudi na prepričanje, da aplikacijo uporabljajo ljudje, ki jih je strah pred 
zmenki ali imajo nizko samopodobo. Spoznavanje partnerja prek spleta je še vedno 
nezaželeno in nerazumljeno med populacijo, ki interneta še ne pozna, mladi pa vseeno 
popularizacije tovrstne aplikacije za namen zabave ne jemljejo kot tabu.  
Spoznavanje partnerjev prek spletnih aplikacij je postalo družbena aktivnost in zelo zanimivo 
za ljudi. Osebe se pri spletnem spoznavanju iščejo prek skupnih interesov in načinov 
razmišljanja, kar pripomore k dejstvu, da si uporabnik takega načina spoznavanja ustvari 
boljšo sliko o potencialnem partnerju in boljše možnosti, da spozna primernejšega partnerja. 
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9 Zaključek  
 
V magistrskem delu sem želela prikazati, kako se spreminjajo načini iskanja partnerjev med 
današnjimi mladimi odraslimi. Kako je dojemanje spletnih razmerij pomembno vplivalo na 
oblikovanje novih oblik partnerskih odnosov in spreminjanje intimnosti. Družbeno dojemanje 
intimnosti in partnerskih odnosov se je močno spremenilo kot posledica spolne in čustvene 
revolucije, s procesom individualizacije in upadom družbene delitve spolnih vlog. Predvsem 
čustvena in spolna revolucija sta ustvarili pogoje za formiranje novih načinov spoznavanja 
intimnih partnerjev. Ljudje danes neprestano iščemo ljubezen in idealnega partnerja, 
predvsem ženske si prek romantičnih filmov in z neskončnimi možnostmi ustvarimo 
karikaturo osebe, ki bo naš dolgoročni partner, zanašamo pa se na emocionalno podporo, ki jo 
pri ljubezni tako potrebujemo.  
"Internet dating dopolnjuje klasične načine iskanja partnerja/-ke, pri čemer iskanje poteka s 
pomočjo izbire med številnimi možnostmi. Kontekst delovanja on-line spoznavanja na 
podlagi zakonitosti trga je v tuji sociološki literaturi obravnavan na dva načina: na eni strani 
kot trg možnosti, na drugi strani pa kritično obravnavano kot trg, ki z značilnostmi in 
tehničnimi zahtevami iskanja spodbuja racionalizacijo izbire, ki posnema zakonitosti in 
delovanje trga potrošnje" (Žakelj, 2012, str. 218–219). Spletni zmenki ponujajo nove 
možnosti, nenehno in neskončno izbiro in brez dvoma spreminjajo pogled na spoznavanja 
partnerjev. Tinder promovira enostavno in hitro začasno izbiro, drsenje po ekranu pa je 
osnovano na izbrani fotografiji in kratkem opisu. Izkušnje uporabnikov in uporabnic kažejo, 
da je Tinder še vedno trendovska aplikacija, ki jo poznajo vsi, uporabljajo pa jo iz različnih 
razlogov, od zabave do dolgčasa, od iskanja dolgoročnih partnerjev, kot iskanja intimnih 
partnerjev. Promoviranje samega sebe je izjemno pomemben dejavnik pri uspešnosti na 
Tinderju, posamezniki skušajo izstopati na različne načine, videz pa igra pomemben vpliv pri 
oblikovanju profila. Tudi pri odgovorih intervjuvancev sem opazila, da želijo s slikami 
pokazati najboljšo različico sebe, z opisom pa se želijo predstaviti kot zanimivi in zabavni. 
Menim, da imajo vsi občutek, da morajo izstopati, zato se pri tem poslužujejo različnih 
tehnik, nekateri tudi "photoshopa". Prvi stik je posledica vizualnosti, pri nadaljnjem razvijanju 
odnosa pa igra ključno vlogo komunikacija. Pri spletnem spoznavanju prevladuje verbalna 
komunikacija, ki pa ji manjkata interakcija in posameznikov pristen odziv na sogovornika.  
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Priljubljenost Tinderja je pogojena z lažjim prvim stikom in manjšim strahom ob zavrnitvi. 
Med razloge odločanja za spletno spoznavanje partnerjev spada tudi dejstvo, da ponuja 
aplikacija večjo izbiro, lažjo komunikacijo in anonimnost. Te razloge so navedli tudi 
intervjuvanci, čeprav lahko zaključim, da so moški bolj aktivni uporabniki aplikacije kot 
ženske, ki so v večini Tinder uporabljale zgolj kratkoročno. Ženske se aplikacije tudi 
poslužujejo v upanju na spoznanje potencialnega partnerja, medtem ko moški uporabljajo 
Tinder bolj za zabavo. Z veliko izbiro partnerjev, ki jo ponujajo spletne aplikacije za zmenke, 
se razvijajo posameznikova merila in pogoji, ki jih mora izpolnjevati potencialni partner. 
Večina vprašanih ima določena merila, ki jih iščejo pri drugih, ti pa variirajo z vrednotami, za 
katere sami menijo, da jih definirajo. Prisotna je torej racionalizacija izbire, ki jo lahko 
zaznamo že pri prijavi v aplikacijo, kjer si vsak sam izbere, kdaj želi spoznati novega 
partnerja. Pri moških intervjuvancih opazimo, da intimnost prek spleta vzpostavijo hitreje, saj 
so tudi v odgovorih zabeležili, da so imeli z uporabnicami Tinderja večkrat spolne odnose, 
medtem ko nobena ženska tega ni storila. Menim, da je temu tako, ker so ženske bolj 
previdne, hkrati pa povezujejo ljubezen in intimnost, medtem ko moški ta dva pojma ločujejo 
med seboj.  
Večina intervjuvancev na svojem profilu predstavlja verodostojno podobo samih sebe, vendar 
pa so poudarili, da skušajo to podobo prikazati v čim lepši luči. Gre za kontradiktornost, saj 
hkrati trdijo, da predstavljajo sebe, kakršne so, priznavajo pa tudi, da fotografije olepšujejo, 
torej jim ustreza, da si nadenejo nekoliko lepšo masko. Kljub relativni anonimnosti 
uporabnikov na spletnih aplikacijah je želja po družbenem sprejemanju in odobravanju še 
vedno velika. Samopredstavljanje predstavlja najpomembnejši del konstrukcije identitet na 
spletnih socialnih omrežjih. Spletna aplikacija Tinder je specifičen prostor, kjer so informacije 
dostopne večjemu krogu ljudi kot v običajno socialni situaciji, zato se velikokrat zgodi, da 
posredujemo zgolj informacije, na katere smo ponosni in s katerimi želimo pridobiti 
odobravanje drugih. Na spletnih aplikacijah je možnost, da se ujamemo v zanko, večja kot v 
realnosti, predvsem ker je meja med realnim in lažnim vtisom zelo majhna. Nič čudnega torej, 
da je pojav lažnih profilov v porastu, predvsem s strani žensk, zgolj iz radovednosti ali 
kontore, medtem ko so moški velikokrat tarča lažnih profilov, ki ga pa v večini primerov 
prepoznajo. Vsekakor pa s samopredstavljanjem ne moremo popolnoma vplivati na vtise, ki 
jih dajemo oziroma jih imajo drugi o nas.  
Kljub glasnim razpravam o učinkih aplikacije Tinder na ljubezen in partnerstvo še vedno 
obstajajo stereotipne predstave o uporabnikih in uporabnicah. Aplikacija je znana kot 
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pripomoček za iskanje intimnih partnerjev, zato se v primeru iskanja resnejše zveze 
uporabnika obravnava kot obupanega. Posledično intervjuvanci zakrivajo uporabo aplikacije 
oziroma bi zanikali, da so partnerja spoznali na tak način. Obstaja še vedno dominantna ideja, 
da ljubezen se ne išče, ampak se zgodi.  
Moja raziskava je pokazala raznolike motivacije za uporabo Tinderja, ki jih pogosto skrijejo 
za izgovorom kratkočasja ali zabave. Uporabnike motivirata predvsem veliko število 
uporabnikov in lahka dostopnost do aplikacije. Ženske, ki ljubezen definirajo bolj 
emocionalno in čustveno, se tudi Tinderja poslužujejo za iskanje resnejših partnerjev, medtem 
ko moški na aplikaciji iščejo zgolj zabavo in popestritev spolnega življenja. Mladi se na 
aplikaciji še vedno oklepajo tradicionalnih spolnih vlog, kar lahko vidimo pri odgovorih, da je 
običajno še vedno moški tisti, ki naredi prvi korak. Posamezniki pri spletnih profilih 
uporabljajo večinoma resnične podatke, ki pa jih selekcionirajo. Tinder uporabniki imajo 
precejšnjo moč kontrole pri samopredstavljanju, ki se kaže v tem, kaj o sebi razkrijejo, 
objavljenih fotografijah, ki jih izberejo, in brisanju komentarjev, ki na profilu niso zaželeni.  
Tinder ima nedvomno veliko pozitivnih prednosti in je v današnjem tempu življenja odličen 
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Priloga A: Načrt intervjuja 
Socio-demografski podatki: 
− izmišljeno ime 
− spol 
− letnica rojstva 
− kraj bivanja: večje mesto/manjše mesto/podeželje 
− izobrazba 
− vera 
− status: samski/v zvezi/poročen 
− spolna usmerjenost 
− Ali imate izkušnje s spletnimi aplikacijami za iskanje partnerjev? Katerimi?  
Stališča: 
− Kako bi opredelili skupino ljudi "mladi odrasli"? 
− Ali menite, da so danes še aktualne spolne vloge? Pojasnite odgovor. 
− Katere vrednote vas definirajo kot posameznika in zakaj? 
Dojemanje ljubezni in intimnosti: 
− Kako bi definirali besedo "ljubezen"? Kaj vam pomeni? 
− Kakšno vlogo ima intimnost v vašem življenju?  
− Kako menite, da danes dojemamo mladi spolnost v primerjavi s tem, kako so jo 
dojemali naši stari starši, ko so bili naših let? 
− Kako bi komentirali trditev, da so "ženske bolj čustvene kot moški"?  
− Ali bi vaš prvi spolni odnos opisali kot pozitivno izkušnjo, na katero ste bili sami 
pripravljeni, ali kot nekaj, v kar ste bili družbeno prisiljeni (torej ste to storili, ker so 
vaši prijatelji ali znanci to naredili)? 
Kriteriji pri iskanju partnerja: 
− Kakšne lastnosti iščete pri izbiri dolgoročnega partnerja in kakšne pri izbiri zgolj 
intimnega partnerja?  
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− Katerih metod se poslužujete pri iskanju partnerja?  
− Katere lastnosti vas pri spoznavanju partnerja takoj odbijajo? 
Spletne aplikacije za zmenke (Tinder): 
− Ali menite, da je iskanje partnerja na internetu lažje? Zakaj? 
− Kje ste pridobili informacije o spletnih straneh za zmenke? 
− Iz kakšnih razlogov ste se odločili za spoznavanje partnerjev prek interneta? 
− Kakšne izkušnje že imate s spletnimi aplikacijami za zmenke in kaj menite, da so 
prednosti in slabosti teh aplikacij? 
− Ali ste sami aktivni uporabnik Tinderja in zakaj ste izbrali ravno to aplikacijo?  
− Ali se poslužujete še katerega drugega spletnega mesta za iskanje partnerjev? 
− Ali ste se že kdaj srečali z osebo, katero ste spoznali prek Tinderja, in kako bi opisali 
prvo srečanje, če je do tega prišlo?  
− Ste prek spletne aplikacije za zmenke spoznali partnerja, s katerim ste kasneje 
vzpostavili partnersko zvezo? 
− Ali se že kdaj imeli spolni odnos z osebo, ki ste jo spoznali prek Tinderja (ali je šlo 
zgolj za en spolni odnos ali so se ti ponavljali)? 
Pretvarjanje na spletnih mestih za spoznavanje partnerjev: 
− Kako oblikujete svoj Tinder profil? Kakšno sliko izberete, se poslužujete daljšega ali 
krajšega opisa ...? 
− Ali ste kdaj uporabili lažni profil in zakaj da ali ne?  
− Ste bili kdaj tarča lažnega profila? Opišite izkušnjo. 
− Ali kdaj lažete o podatkih iz svojega življenja na spletnih profilih?  
− Ali ste imeli s Tinder aplikacijo slabe izkušnje? Pojasnite. 
− Kaj vpliva na vašo izbiro o potencialnem partnerju (profilna slika, prva interakcija, 
besedni opis ...)? 
− Kako proces spoznavanja pri vas sploh poteka? (Kdo običajno pristopi k pogovoru, ali 
pogovor vzpostavite postopoma ali postavite takoj vprašanja, na katera želite 
odgovor?) 
− Menite, da je internet varno mesto za spoznavanje partnerjev?  
Stigme: 
− Ali vaši prijatelji podpirajo odločitev, da partnerja iščete na spletu? Ali sploh vedo? 
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− Komu se glede potencialnega partnerja najbolj zaupate in zakaj? 
− Kaj o iskanju partnerja na spletu meni vaša družina in kako bi reagirali, če bi domov 
pripeljali partnerja, katerega ste spoznali prek spletne aplikacije?  
− Menite, da je družba že popolnoma sprejela spoznavanje partnerjev prek spleta, ali je 
to še vedno nekakšen tabu? 
− Glede na to, da je Tinder "aplikacija za spoznavanje spolnih partnerjev", ali o tem, kje 
ste spoznali partnerja, lažete oziroma prikrijete ime aplikacije? Zakaj? 
 
